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RESUMEN  
Toda política sobre riesgos naturales se ha centrado siempre en establecer una respuesta eficaz 
ante los desastres mediante unos preparativos y una planificación. A raíz de la modernización de 
los sistemas de información, se exige que se gestione el riesgo de una forma distinta. Por un lado 
se busca un mayor énfasis en la prevención y mitigación mediante estudios de susceptibilidad, 
peligrosidad y riesgo. Y por otro lado un esfuerzo por involucrar y concienciar a la ciudadanía. 
En la presente tesina se dispone a realizar en primer lugar una recopilación, corrección y 
clasificación de toda la Base de Datos de corrientes de derrubios tomada a lo largo de los años. Y 
en segunda instancia, se procede a realizar una evaluación de la susceptibilidad de dichos eventos 
en toda Cataluña. Ambos procesos son llevados a cabo mediante Sistemas de Información 
Geográfica (SIG). 
La zona de estudio abarca un área muy extensa que engloba el Pirineo Catalán y parte del 
Andorrano. Al ser un área tan vasta se ha procedido a dividir en 4 zonas menores: zona Andorra, 
zona NW, zona NE y zona Central. La zona de estudio se basa en inventarios recopilados en 
anteriores trabajos. 
Una vez corregido y establecido el inventario final, se ha procedido al estudio de los puntos de 
inicio de las corrientes de derrubios mediante histogramas. A través de éstos, se buscan las 
variables del terreno que sean más susceptibles a generar éste fenómeno. Las variables finalmente 
seleccionadas como las más importantes son las coberturas vegetales, entre las que destacamos 
los matorrales, las coníferas y los pastizales. Y la pendiente media, que se concentra en un rango 
que va de los 20º a los 45º. Con estas dos variables, se ha verificado la matriz de susceptibilidad 
creada por Van der Linden d’Hoogvorst (2015) y se ha procedido a la creación de los mapas de 
susceptibilidad de toda la zona de Cataluña.  
La importancia de éste trabajo radica en primer lugar en poder disponer de una Base de Datos 
unificada, fiable y de calidad, inexistente hasta la fecha, de las corrientes de derrubios en toda la 
zona del Norte de Cataluña y Andorra. En segundo lugar dar pie a posibles estudios de riesgo, de 
manera que se consiga una mitigación de la vulnerabilidad y peligrosidad en toda vía, 
infraestructura y sobretodo vida humana. 
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ABSTRACT 
All the politics about natural risk have always been focus in establish and effective response in 
front of the disasters through some preparative and planning. Following the modernization of 
information systems, it is required a change in the risk management. On the one hand it is looking 
for major emphasis in the prevention and mitigation though susceptibility studies, dangerousness 
and risk. And on the other hand an effort for involve and awareness all the citizens. 
In this thesis, first of all it is preparing to make a recompilation, correction and classification all 
the database of debris flows in the last years. Secondly it is preparing to make a susceptibility 
evaluation of these events. Booth processes have been carry out with Geographic Information 
Systems (GIS). 
The study zone has an extensive area that surrounds Catalan Pyrenees and Andorra one. This area 
is so huge that have divided in four minor zones: Zona Andorra, zona NW, zona NE and zona 
Central. The study zone is based on a recompilation of other thesis inventory. 
Once corrected and establish the final inventory, it has been studied the initial points of the debris 
flows with histograms. With these results, it searches the ground variables that are more 
susceptible to generate this feature. Finally the selective variables as the more important are the 
vegetation cover, among we highlight the bushes, conifers and grasslands.  And the average slope, 
that it’s concentrate in a range from 20º to 45º. With these two variables it has been verified the 
matrix of susceptibility created by Van der Linden d’Hoogvorst (2015) and it has been proceeded 
to the creation the susceptibility maps of the Cataluña zone. 
The importance of this work relies firstly in order to have a unified, reliable and quality database 
of debris flows non-existent to date, in the North of Cataluña and Andorra. Secondly it searches 
to allow for possible risk studies that achieve mitigation of vulnerability and dangerousness at 
every track, infrastructure and especially human life. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Problemática 
Los deslizamientos de ladera y en concreto las corrientes de derrubios son procesos peligrosos. 
En los últimos años la zona de Pirineos los ha ido sufriendo de forma creciente, afectando y 
dañando las infraestructuras, viviendas u otras construcciones, poniendo en peligro la vida de los 
habitantes y usuarios de éstas. Se hace referencia a los últimos años, debido a que éste fenómeno 
no era tan reiterativo anteriormente. Ésta variación en la frecuencia, va a la par de una ampliación 
de la comunicación por carretera entre núcleos urbanos en zonas de montaña, un crecimiento 
sustancial de la densidad de las poblaciones y el incremento de espacios lúdicos o turísticos 
rurales.  
Por ejemplo, un deslizamiento de agua y barro que se produjo en el kilómetro 177, obligó a cortar 
el tránsito más de 5 horas en la carretera N230 a Bossòst (Valle de Arán), por acumulación de 
árboles, sedimentos y agua en la calzada que llegaron a ocupar unos 10 m2 de la carretera. (La 
Mañana, 23/03/15) Otro deslizamiento obligó a cortar la N-260 durante 11 horas por su paso por 
Viu de Llevata (La Pobla de Segur). (i324, 03/05/12). En Andorra en menos de una semana y en 
un mismo punto, se dio un segundo deslizamiento de tierras que obligó a cortar la carretera a los 
Cortals d’Encamp durante dos horas. (Forum, 09/07/14) Estos ejemplos dan constancia de que 
verdaderamente existe una problemática con los deslizamientos de ladera, tanto en el Principado 
de Andorra como en Cataluña. 
Es por esto, que en esta tesina se realizará una recopilación de todos los puntos de inicio de 
deslizamientos superficiales georreferenciados, ya sea por fotointerpretación, visitas a campo o a 
través de Sistemas de Información Geográficos de la zona del Pirineo Catalán y Andorrano, 
recogidos en los últimos 30 años mediante estudios, proyectos y tesinas (Amorim (2012),  
Chevalier (2013), Baeza (1994), Garrido (2013), Gelonch (2014), Mico (2014), Portilla (2014), 
Santacana (2001), Van der Linden d’Hooghvorst (2015)…). Con el fin de conseguir una 
prevención y la mitigación del riesgo que conllevan los deslizamientos superficiales, se he 
realizado un análisis de susceptibilidad de estos fenómenos catalogados como corrientes de 
derrubios. 
Para ello primero se acudirá a las herramientas de SIG para corregir, modificar y establecer un 
único sistema de referencia cartográfico en el que proyectar los puntos en una misma capa. 
La corrección es debida a que en algunos puntos de inicio se tendrá que georreferenciar su 
posición de nuevo por incongruencias iniciales en la superficie. Posteriormente mediante la 
elección de un tipo de unidad del terreno discretizante (cotas, cobertura vegetal, pendientes, 
precipitaciones anuales…), se realizará el análisis de susceptibilidad en función de la unidad 
seleccionada y se interpretaran los resultados obtenidos mediante histogramas. Finalmente se 
generará un mapa de susceptibilidad de cada zona de estudio. 
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1.2. Objetivos 
Los objetivos principales de esta tesina consisten en realizar un inventario, que recoja toda 
documentación referente a las corrientes de derrubios localizadas en varias zonas del Pirineo 
Catalán y en Andorra, y analizar la susceptibilidad de padecer este tipo de movimientos de masa 
en dichas zonas. Para poder llevar a cabo éste objetivo se tiene que realizar una serie de pasos 
previos que se nombran a continuación: 
- Transformación del sistema de referencia y la proyección cartográfica de los elementos 
de la base de datos, para unificarlos bajo el Sistema de Referencia Terrestre Europeo de 
1989 (ETRS89) y la proyección cartográfica UTM Zona 31N. 
- Creación de mapas de cada una de las diferentes variables que pueden ser 
desencadenantes de una corriente de derrubios: mapa de cotas, de pendientes, de 
orientaciones, tanto de curvaturas de perfil como plana, de dirección y acumulación de 
flujo, de precipitación anual, usos del suelo, geología e incluso cobertura vegetal. 
- Reconocimiento de las variables desencadenantes de los deslizamientos superficiales 
mediante la realización de histogramas y el posterior análisis e interpretación de los datos 
obtenidos. 
- Creación de un inventario unificado de corrientes de derrubios de la zona del Pirineo 
Catalán y Andorra. 
- Elaboración de un mapa de susceptibilidad de la zona de estudio. 
 
1.3. Estructura 
La tesina se divide en los siguientes capítulos: 
- Capítulo 2: Corresponde a un apartado introductorio de la tesina. En ella se da una 
explicación y descripción de los movimientos de tierras, concretamente de las corrientes 
de derrubios. Se explica su origen, la causa de su formación y propagación y se hace 
también una explicación de en qué consiste un análisis de susceptibilidad y los diferentes 
métodos de cálculo u obtención de ésta.  
- Capítulo 3: Define las 4 zonas de estudio donde se localiza la tesina, se explica también 
el contexto geológico, geomorfológico y climático de cada zona. 
- Capítulo 4: Consta de la metodología ejercida para la obtención de los objetivos. Se 
define las fuentes y archivos que componen el inventario inicial y explica tanto la 
modificación, corrección y unificación de los puntos en un solo sistema de referencia, 
como la obtención de los histogramas para el análisis de los resultados. 
- Capítulo 5: Recoge los resultados obtenidos en cada proceso; el número de puntos que 
se recoge en el inventario final, el análisis de este inventario mediante histogramas y la 
creación del mapa de susceptibilidad de cada zona de estudio.  
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- Capítulo 6: Se establece las conclusiones que se efectúan a partir de los resultados 
obtenidos en el estudio de susceptibilidad y por último se comentan futuras líneas de 
trabajo para enfocar próximas tesinas.  
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2. CONCEPTOS BÁSICOS 
2.1. Movimientos de Masa 
Los movimientos de masa son la ruptura de una parte del terreno que se desplaza ladera abajo por 
la influencia de la gravedad. Existen diferentes clasificaciones de movimientos de masa, basadas 
todas ellas en el mecanismo de rotura  y podemos clasificarlos en cinco mecanismos principales: 
- Desprendimientos o caídas 
- Vuelcos 
- Deslizamientos como termino concreto 
- Expansiones laterales 
- Flujos  
Ciertamente existe un sexto grupo según Corominas & García Yagüe (1997), que son las 
deformaciones sin rotura o previas a la rotura de las laderas y los movimientos complejos. 
 
 
Figura 1.Clasificación de los movimientos de masa según su mecanismo de rotura (Corominas & García Yagüe 
1997) 
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Un desprendimiento es aquel movimiento de una porción de sol o roca, en forma de bloques 
aislados o masivos que, desciende por el aire en caída libre durante gran parte de su trayectoria, 
produciendo, al volver a contactar con la ladera, saltos, rebotes y rodaduras. (Corominas, 2013) 
Los vuelcos son movimientos de rotación hacia el exterior, de una unidad o un conjunto de 
bloques, alrededor de un eje que pivota por debajo del centro de gravedad de la masa en 
movimiento. 
Los deslizamientos son movimientos descendientes relativamente rápidos de una masa de suelo 
o roca que tiene lugar en una o más superficies definidas que son visibles o que pueden ser 
inferidas razonablemente o bien corresponder a una franja relativamente estrecha. Se considera 
que la masa movilizada se desplaza como un bloque único, y, según la trayectoria descrita, los 
deslizamientos pueden ser rotacionales o translacionales, según cuál de las dos componentes 
predominen, ya que, en la práctica los deslizamientos describen movimientos complejos que 
contienen movimientos rotacionales y translacionales.  
Las expansiones laterales suelen darse con el movimiento de extrusión plástica lateral, 
acomodada por fracturas de cizalla o de tracción que en ocasiones pueden ser difíciles de localizar. 
Los flujos son movimientos bastante continuos, de una masa desorganizada o mezclada donde no 
todas las partículas se desplazan a la misma velocidad ni tampoco sus trayectorias han de ser 
paralelas. Debido a estas características la masa movilizada no conserva su forma durante el 
descenso adoptando a menudo, si el material es cohesivo, morfologías lobuladas y si son 
materiales granulares, se parecen a conos de deyección. De hecho el movimiento se puede 
comparar con el movimiento de un fluido viscoso. (Johnson & Rodine, 1984) 
Debido a que el movimiento predominante en las zonas de estudio son las de corrientes de 
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2.2. Corrientes de derrubios (Debris Flow) 
2.2.1. Definiciones 
A lo largo de los últimos 40 años se ha ido dando diferentes definiciones  a las corrientes de 
derrubios: movimiento en masa intermedio entre los deslizamientos y las corrientes fluviales, con 
características mecánicas que los diferencian de estos. (Johnson, 1970) 
Después se definió como movimientos en masa rápidos de un cuerpo de sólidos granulares, agua 
y aire, que se mueve como un flujo viscoso. (Varnes, 1978) 
Posteriormente se las define  más detalladamente: flujo de sólidos granulares, mezclados sólo con 
cantidades menores de arcilla y con agua y aire en cantidad variable, que desciende rápidamente 
incluso en pendientes bajas. (Johnson & Rodine, 1984) 
Una definición más actualizada de Iverson (1997), los define como: masa de sedimento poco 
seleccionado, en agitación y saturado en agua, que se desplaza pendiente abajo a consecuencia de 
la atracción gravitacional. Tanto las fuerzas “sólidas” (colisiones y fricción) como las “fluidas” 
(viscosidad y turbulencia) tienen una influencia vital en el movimiento, que distingue a las 
corrientes de derrubios de otros procesos como avalanchas (dominan las fuerzas “sólidas”) o 
flujos torrenciales y crecidas fluviales (dominan las fuerzas “fluidas”). 
 
2.2.2. Formación y características principales 
Las corrientes de derrubios se dan en terreno montañoso, concretamente en laderas o vaguadas, 
con unas pendientes fuertemente pronunciadas (entre 20º y 45º). Se suelen formar como 
consecuencia de un deslizamiento del terreno que, por licuefacción o dilatancia acaban derivando 
en flujo. En estos casos la superficie de rotura se suele dar en el contacto substrato con formación 
superficial (rotura plana) o en el interior de la propia formación superficial (rotura circular). La 
formación superficial puede ser cualquier derrubio con cierta proporción de finos (arenas, limo y 
arcilla), por ejemplo till glacial, otro coluvión, o un suelo residual (de meteorización) granular. 
(Santacana, 2001) Por lo general la superficie de rotura tiene un grosor escaso, que puede ir desde 
unos pocos decímetros hasta los 4 metros. El desencadenante puede ser una lluvia intensa de poca 
duración, una fusión rápida del manto nival o acontecimientos sísmicos en la zona de riesgo. 
A parte de formarse por deslizamientos del terreno también se pueden originar:  
- Por socavación de los márgenes de un barranco durante una avenida torrencial e 
incorporación de grandes masas de sedimento a la corriente.  
- Por rotura de una presa natural de sedimentos previamente formada  (Johnson & Rodine, 
1984). En dichas zonas, el flujo de agua se concentra y acaba lavando el material que se 
halle aguas abajo, en posibles canchales, zonas de suelos poco vegetados, etc. 
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Las propiedades de cada flujo dependen del contenido de agua, arcilla y de la distribución de 
tamaños de grano del material movilizado. Por lo general se da una concentración de sólidos 
de entre el 25% y el 86% en volumen y entre el 35% y el 90% en peso. Su contenido en agua, 
suele tener entre el 10% y el 30% en peso, aunque en ocasiones puede ser algo superior. La 
proporción de arcillas y limos en la mezcla está entre el 10-20%, donde el porcentaje de arcilla 
va del 1-5%. Si la proporción de limos-arcillas es más grande, algunos autores utilizan el 
término mud flow (Figura 2).  
Los materiales que se depositan en la zona de acumulación son en su mayoría los que el flujo 
arrastra desde el área fuente y los que va arrastrando por el camino. Los del área fuente son los 
regolitos o suelos meteorizados, depósitos fluviales, glaciares, volcánicos y coluviales (Costa, 
1984). Tiene una gran variedad de tamaños que van des de las arcillas hasta rocas y bloques 




Figura 2.Distribución de tamaños de grano de mudslides y corrientes de derrubios (Hutchinson, 1988) 
 
Otras de sus características es que no se trata de un flujo estacionario ni tampoco uniforme, no 
suelen superar las tres horas de acción y van desde unas velocidades mínimas aproximadas de 
1m/s hasta máximas de 12-15m/s.  
Su propagación se da a través de la existencia de unos diques laterales o “levées”, de manera que 
el flujo desliza ladera abajo. Se pueden mover por diferentes oleadas sucesivas, las cuales las 
separa una avenida de flujo acuoso. Cuando en el cauce queda retenido el deslizamiento inicial 
formando una especie de presa natural de sedimentos que se rompe, se producen estas oleadas. 
(Hungr, 2000) A medida que el frente crece gracias a la aportación de bloques, crece también el 
nivel del flujo que va detrás, lo cual origina un aumento proporcional del pico de descarga. 
(Iverson, 1997); (Hungr, 2000) 
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Cuando las corrientes de derrubios se topan con una disminución de la pendiente del terreno, 
disminuye la velocidad del flujo, disminuyendo también su capacidad. La formación del depósito 
de la corriente de derrubios se da cuando la velocidad es suficientemente baja, de manera que el 
flujo simplemente se desplaza por la superficie del terreno, sin erosionar, hasta que se detiene. 
 
 
Figura 3. Deposito de debris flow, Rocky Mountain National Park, Colorado (http: // facweb.bhc.edu/ academics / 
science/ harwoodr/GEOG102/study/wasting.htm)  
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2.3. Análisis de susceptibilidad 
El estudio de la susceptibilidad de una corriente de derrubios se basa en la evaluación de una 
cierta zona de estudio a sufrir éste fenómeno. Es un análisis que no se rige por la dimensión 
temporal del problema, por lo que no aporta ningún tipo de información de cuándo, con qué 
frecuencia o en qué momento del tiempo va a ocurrir la corriente de derrubios.  
El estudio que se realiza se basa en una estimación que se puede dar a partir de descriptores 
cuantitativos o cualitativos. (Figura 4) 
 
 
Figura 4. Descriptores de la susceptibilidad en función del tipo de fenómeno. (Corominas, 2013) 
Para llevar a cabo esta evaluación se requiere la definición tanto de una unidad de terreno como 
de un método para la obtención de la susceptibilidad. (Van der Linden d'Hooghvorst, 2015) Para 
ello se realiza lo que se denomina discretización del terreno. 
Esta discretización del terreno es lo que viene a ser de forma genérica la unidad, de manera que 
la información de la zona de estudio se presenta distribuida en el espacio. Este proceso tiene por 
finalidad el poder aplicar las distintas metodologías para posterior evaluación de la 
susceptibilidad. 
 
Actividades para evaluar la susceptibilidad según el tipo de método de caracterización: 
 
1) El Método de caracterización básico o heurístico  recoge las siguientes actividades: 
 Preparación de un mapa geomorfológico. 
 Preparación de un inventario de deslizamientos. 
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 Calcular el porcentaje del número total de deslizamientos para cada 
tipo de susceptibilidad. El porcentaje de la superficie afectada por 
deslizamientos para cada categoría y el porcentaje de cada clase en 
comparación con el área total de estudio. 
 Correlacionar la incidencia de los deslizamientos por la geología y 
la pendiente con áreas delimitadas susceptibles a deslizamientos.  
 Preparar un mapa de zonificación y susceptibilidad con los 
deslizamientos superpuestos a la topografía con una leyenda 
adecuada. 
 Implementar los datos y los mapas en un SIG (Recomendado), ya 
que proporcionan resultados sobre el grado de susceptibilidad de 




Figura 5. Creación de un mapa de densidad de deslizamientos (mapa de cuencas) a partir de un mapa inventario de 
deslizamientos (Corominas, 2013) 
 
 
2) El Método de caracterización intermedio o estadístico recoge las mismas actividades que el 
método básico más: 
 
 Valoraciones cualitativas de áreas susceptibles a deslizamientos basados en técnicas 
superpuestas. 
 Realizar un análisis de tratamiento de datos  bivariable, multivariable (análisis 
discriminante, regresión logística, redes neuronales, etc...) y desarrollar calificaciones 
cuantitativas para obtener clases de susceptibilidad. 
 Implementar los datos y los mapas en un SIG (recomendado), ya que proporcionan 
resultados sobre el grado de susceptibilidad de manera más fácil, rápida y económica. 
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Figura 6.Superposición del mapa inventario de deslizamientos con diferentes capas, de manera que se obtiene un 
mapa de susceptibilidad por clases.(Corominas, 2013) 
 
3) El Método de caracterización avanzado o físico recoge las mismas actividades del método 
intermedio más: 
 Realizar un mapa detallado y las investigaciones geotécnicas para desarrollar una 
comprensión de la mecánica de los deslizamientos, la hidrogeología y el análisis de 
estabilidad. 




Figura 7.Mapa detallado de las zonas con distintos factores de seguridad a partir de las capas de pendientes y 
geología. (Corominas, 2013) 
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Figura 8.Clasificación de diferentes métodos para llevar a cabo el análisis de susceptibilidad de deslizamientos en 
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3. ZONA DE ESTUDIO 
3.1. Situación geográfica 
La zona de estudio abarca un área muy extensa, el Pirineo Catalán y parte del Andorrano. Al ser 
un área tan vasta se ha procedido a dividir en Zonas: 
 Zona Andorra 
 Zona NW 
 Zona NE 
 Zona Central 
 
3.1.1. Zona Andorra 
La zona Andorra recoge la totalidad del Principado de Andorra. Está situado en los Pirineos entre 
España y Francia con una extensión total de 468 km2, una altitud media de 1996 m sobre el nivel 
del mar y una población total de 76.098 habitantes (Departamento de estadística Gobierno de 




Figura 9.Mapa topográfico del área de estudio de la zona Andorra (http://www.icc.cat/vissir3/) 
 
 
3.1.2. Zona NW 
La zona NW se encuentra en las comarcas del Valle de Arán, Pallars Sobirá, Alta Ribagorça y 
Pallars Jussá. En su totalidad suma un área total de 1012 km2 de estudio, una altitud media que 
oscila de entre los 1600 m a los 3000 m y una población total de unos 34.056 habitantes (Idescat, 
2014). Su relieve se caracteriza por zonas bien marcadas de alta montaña y una abundante 
presencia de lagunas continentales, herencia del pasado contexto glaciar. 
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Figura 10.Mapa topográfico del área de estudio de la zona NW(http://www.icc.cat/vissir3/) 
 
3.1.3. Zona NE 
La zona NE se encuentra en el Norte de la comarca del Ripollés. El área de estudio tiene una 
extensión de 338 km2, una altitud media que oscila de entre los 1400 a los 2800 m y una población 
total de unos 26.000 habitantes (Idescat, 2014). Su relieve se caracteriza por zonas bien marcadas 
de alta montaña y picos con valles profundas. 
 
 
Figura 11.Mapa topográfico del área de estudio de la zona NE (http://www.icc.cat/vissir3/) 
 
3.1.4. Zona Central 
La zona Central se encuentra en las comarcas del Alt Urgell, la Cerdaña, el Solsonés, el Berguedá 
y una parte del SW del Ripollés. El área de estudio tiene una extensión de 1040 km2, una altitud 
media que oscila de entre los 600 a los 1800 m y una población de unos 30.000 habitantes (Idescat, 
2014). Su relieve varía según la situación de manera que se puede ver zonas más marcadas y otras 
menos. 
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Figura 12.Mapa topográfico del área de estudio de la zona Central (http://www.icc.cat/vissir3/) 
 
3.2. Contexto geológico y geomorfológico 
En la zona de Andorra aflora una geología que se compone principalmente por granitoides, gneis 
y materiales sedimentarios paleozoicos con el debido metamorfismo (intercalaciones de pizarras). 
Su macizo está formado por materiales del paleozoico, eso significa que no son de formación 
reciente y no se ven representadas las características típicas de la Sierra Herciana ya que esta fue 
fuertemente transformada durante el Paleozoico. (Gelonch, 2014) 
 
 
Figura 13.Mapa geológico del área de estudio de la zona de Andorra (http://www.icc.cat/vissir3/) 
 
La zona NW está compuesta por las rocas que forman el sustrato paleozoico siguientes: graníticas, 
granodioritas, pizarras intercaladas de calizas, lutitas y areniscas afectadas por metamorfismo 
regional y de contacto y conglomerados. 
En zonas de valle o en las inmediaciones de ríos es normal encontrar depósitos cuaternarios 
formados por cantos rodados y limos. Se presentan en tonalidades marrones y grises en el mapa 
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geológico de la Figura 14. Tienen un origen mayoritariamente glaciar, pero también hay depósitos 
formados por procesos de fondo de valle (Garrido, 2013) 
 
 
Figura 14. Mapa geológico con el área de estudio de la zona NW (http://www.icc.cat/vissir3/) 
 
La geología del área de estudio de la zona NE contiene esquistos y gneis afectados por 
metamorfismo regional y de contacto, conglomerados y alternancia de areniscas y lutitas; en la 
parte E sin embargo afloran unas rocas vulcano-sedimentarias. Todos pertenecientes al período 
Paleozoico. También hay presencia de conos de deyección de areniscas y arenas, depósitos 
periglaciales de desmantelamiento glacial y periglacial (arcillas y limos) y depósitos coluviales 
de arcillas y guijarros angulosos y dispersos. Todos estos pertenecientes al periodo cuaternario. 
 
 
Figura 15.Mapa geológico del área de estudio de la zona NE (http://www.icc.cat/vissir3/) 
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En la zona Central la geología que aflora se divide en diversos periodos; por ejemplo del 
paleógeno hay calizas, dolomías y alternancia de areniscas y margas con conglomerados, calizas 
arenosa del cretácico, calizas nodulares y lutitas del devoniano y del cuaternario afloran calizas 
micríticas y arcillosas rojas, conglomerados, areniscas y rocas vulcanoclasticas e ígneas. Incluso 




Figura 16.Mapa geológico del área de estudio de la zona Central (http://www.icc.cat/vissir3/) 
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3.3. Clima 
 
La zona de Andorra presenta un clima de tipo montañoso Mediterráneo (Gobierno de Andorra, 
2015). Las características de este clima residen en unas temperaturas suaves durante la estación 
de verano y principios de primavera. Por otra banda durante el invierno la temperaturas son muy 
bajas con una temperatura media anual de 11ºC y unas máximas de unos 24ºC. Aunque se 
producen algunas variaciones dependiendo principalmente de la latitud 
Las precipitaciones en forma de lluvia suelen concentrarse durante los atardeceres entre los meses 
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La zona NW cumple con las características de un clima de alta montaña. En ella se dan variaciones 
altas y precipitaciones abundantes, como se refleja en la Figura 18. Con unas precipitaciones 
anuales que van de los 1100 mm/anuales a los 1500 mm/anuales.  
No obstante, la zona es propensa a formar microclimas dependiendo de la disposición y 
orientación de los valles (climas mediterráneos, y por tanto más secos, en los valles con 
orientaciones al sur y al este, y climas atlánticos, y por tanto más húmedos, en los valles con 
orientaciones al norte y al oeste). (Van der Linden d'Hooghvorst, 2015) 
 
 
Figura 18. Mapa de precipitaciones medias anuales de la zona NW (http: // www.opengis.uab.es 
/wms/ACDA/index.htm)  
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La zona NE presenta un clima Atlántico. Es una comarca muy lluviosa, con unos valores medios 
anuales de 900 mm/anuales a 1400 mm/anuales, registrándose los valores más altos en las sierras 
más altas del sector pirenaico.  
Los máximos pluviométricos se registran en verano y los mínimos durante el invierno. Y por lo 
que hace a las temperaturas, los inviernos son muy fríos, con medias de 3ºC a -3ºC, y los veranos 
suaves, de entre 14ºC y 20ºC, con una amplitud térmica anual alta en las valles y moderada en las 




Figura 19. Mapa de precipitaciones medias anuales en la zona NE. (http: // www.opengis.uab.es 
/wms/ACDA/index.htm) 
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La zona Central de nuevo presenta un clima Mediterráneo, del tipo Pirenaico y Pre-pirenaico a la 
mitad norte de la comarca y continental subhúmedo en la mitad sur. La precipitación media anual 
aumenta progresivamente a medida que hay mayor proximidad con el Pirineo, de los 800 
mm/anuales al sur hasta los 1250 mm/anuales en el Cadí o el Pedraforca.  
Las estaciones lluviosas son la primavera y el verano, y la seca el verano, el cual es muy frío con 
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4. METODOLOGÍA 
El estudio de susceptibilidad consiste en el análisis de los resultados obtenidos. Para ello  se debe 
realizar en primer lugar una recopilación y preparación de los puntos, posteriormente se 
superpone la capa de puntos con otras capas, para obtener los parámetros desestabilizadores y por 
último se crea un matriz de susceptibilidad a partir de las interpretaciones de los resultados 
obtenidos en la superposición.  
 
4.1. Recopilación y corrección de la base de datos 
Este apartado consiste en realizar una recopilación de la base de datos generada a lo largo de los 
años en diferentes tesinas, trabajos y campañas.  Recoge los resultados una vez procesados los 
datos. En primer lugar se describe paso por paso como se ha ido constituyendo el inventario final, 
es decir, los puntos añadidos, eliminados o movidos, y por qué se ha realizado esa modificación 
/ corrección. 
El presente estudio se fundamenta en los siguientes trabajos efectuados anteriormente: 
 
 Van der Linden d’Hooghvorst (2015) 
 Gelonch (2014) 
 Portilla (2014) 
 Mico (2014) 
 Chevalier (2013) 
 Garrido (2013) 
 Amorim (2012) 
 Llorens (2011) 
 Sánchez (2006) 
 Santacana (2001) 
 Baeza (1994) 
 Otros datos no publicados cedidos por M. Hürlimann 
 
Con estos se pretende realizar un inventario de Andorra y de la comunidad autónoma de Cataluña, 
que responda a una clasificación general de atributos en los que se agrupen por zonas de estudio, 
figuras geométricas (Puntos iniciales, de rotura, centroides o polígonos) o Linaje (origen, fuente, 
año). Cierto es, que se parte de este inventario generado en su momento, pero también se intenta 
ampliar y mejorar dicha información. Más adelante se dan las explicaciones pertenecientes a las 
ediciones y correcciones de las cuatro zonas en las que se ha divido el inventario. En la Tabla 1, 
se puede observar el inventario inicial de los puntos de Cataluña y Andorra. En esta se especifica 
la siguiente información: 
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- Autor o autores. 
- Zona y lugar del estudio. 
- Formato en el que está registrada la información:  
 Kmz  Google maps,  
 Xls  Microsoft Excel   
 Shp  ArcGis 
- Archivo de donde se extrae los puntos. 
 
 
Tabla 1. Inventario inicial de los puntos de la zona de Cataluña y Andorra 
  
ANDORRA 
Zona estudio Autores Formato Archivo 
Andorra Gelonch (2014) Kmz Andorra_Gelonch_v2014.kmz 
Diversos Diversos Xls 
debris flow database.xls y 
Andorra_pnts_2x.rar 
BERGUEDÁ 




base datos Clotet_Gallart tesina Christian.xls 
Baeza (1994) debris flow database.xls 
Vallcebre y Pobla de Lillet Santacana (2001) 
Shp 
Berga_tesis_NuriaS.rar 
Berga Amorim (2012) Samuel.rar 
RIPOLLÉS 
Zona estudio Autores Formato Archivo 




Zona estudio Autores Formato Archivo 
NW Catalunya Chevalier (2013) 
Shp 
div_pnt-ver solo NW-cat_Gui.rar 
PN Aiguestortes… Van der Linden d'Hooghvorst (2015) puntoinicio_modif.rar 
PN Aiguestortes… Llorens (2011) aiguestortes_MarcLlorens.rar 
Valle de Aran Hürlimann  Kmz Val_d'Aran_floods_2013.kmz 
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Como ya se ha mencionado anteriormente, la mayor parte de la tesina ha consistido en la edición 
y corrección de los puntos y polígonos que georreferencian una corriente de derrubio. 
Estas tareas se realizan mediante los programas SIG ArcGis y Miramón. De forma manual se 
superponen las capas de puntos, con las pertenecientes capas de los mapas que contienen la 
información específica para la corrección. (Modelo digital de elevaciones “MDE” y topográfico). 
Las tareas realizadas se pueden generalizar como: 
 
- Unificar el sistema de referencia y proyección en ETRS89 UTM 31N. 
- Cálculo de los puntos de mayor cota en el polígono. 
- Integrar puntos inexistentes en polígonos.  
- Eliminación de puntos duplicados por un mismo o diferente autor. 
- Corrección de puntos no georreferenciados correctamente. 
Cada una de estas tareas es explicada de manera detallada en el apartado 5.1Inventario Final, 
debido a que cada una va ligada a los resultados obtenidos en cada zona.  
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Cálculo del máximo zonal (ZONAL 
STATISTICS) 
Entrada: Mapa raster con cotas (MDE) y mapa 
vectorial de polígonos:  ZONAS (eventos) 
Estadístico calculado: cota máxima de cada 
polígono/zona 





Resta de mapas (RASTER 
CALULATOR) 
Entrada: Mapa M1 y Mapa con cotas 
(MDE)  






Entrada: Mapa resta (M2) 
Reclasificación: Valores 0  Nuevo valor: 1 
      Resto valores  Nuevo valor: Nodata 






Vectorización (CONVERT RASTER TO 
POINT) 
Entrada: Mapa raster (M3) 





Análisis espacial inclusión (SPATIAL JOIN) 
Entrada: Mapa puntos (M4) y mapa ZONAS. 
Salida: Mapa de puntos con atributos del 





Figura 21. Diagrama de flujo de trabajo en SIG para la creación del mapa de puntos de rotura. Entre 
paréntesis se indica el nombre de la herramienta de ArcGis 
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4.2. Análisis del inventario 
Una vez corregido el inventario de puntos de salida, se pasa a la segunda parte, en la que se 
procede a obtener las variables desencadenantes de deslizamientos del terreno necesarios para el 
posterior análisis de susceptibilidad. 
Por medio de distintas herramientas del SIG (slope, aspect...) se generan, a partir del MDE un 
conjunto de mapas en formato raster que definen una variable distinta: 
- Altitudes 
- Pendientes (slope) 
- Orientaciones (aspect) 
- Curvaturas (plan & profile curvature) 
- Dirección de flujo (flow direction) 
- Acumulación de flujo (flow accumulation) 
 
A partir de la herramienta sample del SIG, se superponen los mapas creados anteriormente con 
los puntos de inicio, de manera que se obtienen unas tablas con la altura, pendiente, orientación, 
dirección de flujo, etc… de cada punto de inicio. 
Con estas tablas se analiza, mediante histogramas, que zonas tienen mayor susceptibilidad o 
mayor riesgo de producir o reactivar eventos a partir del inventario recopilado. 
Como se ha dicho anteriormente, el análisis se representa en forma de histogramas, de manera 
que figura el porcentaje de puntos de inicio de corrientes de derrubios que corresponde a cada 
valor determinado o  dentro de un rango de valores definido. Esto depende del tipo de variable a 
utilizar, ya que se dispone de variables cuantitativas que son definidas por un valor en concreto o 
dentro de un intervalo (cotas, pendientes, orientaciones…) y de variables cualitativas o no 
numéricas (usos del suelo, cobertura vegetal…). 
A continuación en la Tabla 2 se lista las variables utilizadas para el análisis de susceptibilidad. En 
ella se específica la variable, el tipo de variable (Cuantitativa o Cualitativa), el formato del archivo 
del que se extrae la información (Raster o Vectorial) y por último la unidad en la que se encuentra 
la variable. 
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Tabla 2. Listado de las variables utilizadas en la formación de histogramas para el estudio de análisis de 
susceptibilidad 
Nombre variable Tipo de variable Formato Unidad 
Cota Cuantitativa Raster m 
Pendiente Cuantitativa Raster (º) 
Orientación Cuantitativa Raster (º) 
Curvatura de perfil Cuantitativa Raster  
Curvatura plana Cuantitativa Raster  
Dirección de flujo Cuantitativa Raster  
Flujo acumulado Cuantitativa Raster nº píxels 
Precipitación anual Cuantitativa Raster mm/año 
Uso del suelo Cualitativa Vectorial  
Geología Cualitativa Vectorial  
Cobertura vegetal Cualitativa Vectorial  
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4.3. Análisis de susceptibilidad 
La creación de una matriz de susceptibilidad permite efectuar mapas de susceptibilidad a partir 
de la superposición de diferentes parámetros. Es un método cuantitativo para establecer un índice 
de inestabilidad en una determinada zona, de manera que no es capaz de predecir la 
susceptibilidad a los movimientos de ladera en términos de probabilidad absoluta; sin embargo, 
permite evaluar la inestabilidad potencial relativa en una región amplia, utilizando una serie de 
factores medibles. (Ayala & Corominas, 2002). 
Por tanto, en este apartado se seleccionan el conjunto de factores que se consideran que 
condicionan la aparición de movimientos de ladera. En el caso de esta tesina se utiliza la matriz 
de susceptibilidad creada por Van der Linden d'Hooghvorst (2015), que superpone las variables 
pendiente y cobertura vegetal. 
Una vez establecida la matriz se procede a la creación de los mapas de susceptibilidad, para ello 
el procedimiento seguido es el siguiente: 
 
1) Reclassify: Reclasificación de la capa de pendientes (slope) por los intervalos y se asigna 
un nuevo valor a cada intervalo.  
 
Tabla 3.Nuevo valor asignado a cada intervalo de pendientes mediante la herramienta reclassify de ArcGis 








2) Reclassify: Reclasificación de la capa de cobertura vegetal asignando un nuevo valor a 
cada categoría. 
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3) Combine: Combinación de las capas reclasificadas pendiente y cobertura. Hay que tener 
especial atención en el orden seguido en esta función, debido a que en el próximo paso 
se genera un código que depende de la estructura seguida. 
 
4) Add: Definición de un campo nuevo en la tabla de atributos del mapa generado en el paso 
3 llamado código_combine, que mantiene un código dos cifras. La primera cifra equivale 
al valor del campo del punto 2 y el segundo es el valor del campo del punto 1. 
 
Tabla 5. Código definido a cada punto compuesto por el campo reclass_cobertura y reclass_pendiente. 
Reclass_cobertura Reclass_pend Reclass_combine 
1 1 11 
1 2 12 
3 2 32 
4 5 45 
4 4 44 
2 1 21 
 
 
5) Definición mediante Excel del grado de susceptibilidad (correspondiente a la matriz de 
susceptibilidad) que corresponde a cada cifra del campo definido en el punto 4. 
 
Tabla 6. Matriz de susceptibilidad que muestra el valor asignado a cada grado de susceptibilidad 
   Coberturas Vegetales 
   Matorral Conífera Pastizal Otros 
   1 2 3 4 
Pendientes (º) 
0-20 1 2 1 1 1 
20-30 2 3 2 2 1 
30-40 3 3 3 3 2 
40-55 4 4 4 3 3 
55-90 5 4 4 4 3 
 
 
6) Join: Unión entre el mapa generado en el punto 4 con la tabla de Excel del punto 5. 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 
Esta parte del trabajo recoge los resultados una vez procesada toda la información.  
En el primer apartado (5.1.Inventario Final), se muestran los pasos realizados para la obtención 
del inventario final, es decir, los puntos añadidos, eliminados o movidos, y por qué se ha realizado 
esa modificación / corrección. 
En el segundo apartado (5.2.Análisis del Inventario), se muestran los resultados obtenidos del 
análisis mediante histogramas de las diferentes variables. En esta parte se descarta la zona de 
Andorra, debido a que no se dispone de los mapas con variables específicas necesarias para 
realizar el análisis. 
Por último en el apartado (5.3.Mapa de susceptibilidad), se muestran los mapas de susceptibilidad 
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5.1. Inventario Final 
Como en todos los apartados de la tesina, la explicación de la creación del inventario se divide 
por zonas para facilitar la lectura. 
 
5.1.1. Zona Andorra 
Recoge en su totalidad todos los puntos pertenecientes al Principado de Andorra (Tabla 1). 
En Andorra la dificultad se ha concentrado en transofrmar algunos datos que estaban en el sistema 
francés NTF_France Zona III, con proyección cónica de Lambert al sistema de referencia 
ETRS89 y proyección UTM 31N  
Para ellos, se ha empleado como cartografía base de referencia del Principado de Andora, la 
disponible en las colecciones de mapas del programa Miramon. Dicha cartografía se ha exportado 
a formato shapefile y se ha transformado con el programa ArcGis del sistema 
NTF_France_III_degrees al ETRS89 UTM 31N. Tras esta transformación se observa que el 
resultado coincide con el resto de mapas disponibles pero está desplazado unos 3 millones de 
metros al sur. (Figura 22) 
 
 
Figura 22.Captura de pantalla en la que se observa la distancia de 3.000.000 m en el eje Y (rojo), una vez definida la 
proyección a NTF_France_III_degrees 
 
Este tipo de desplazamientos, para trabajar con coordenadas menores XY, es frecuente en muchos 
programas que trabajan en simple precisión, y es posible que haya sido la razón de esta traslación. 
Por lo que se procede a desplazar la cartografía en el eje Y  3.000.000 de metros y se transforma 
a  ETRS_1989_UTM_Zone_31N de manera que se sitúa en la zona correcta junto a Cataluña 
(Figura 23) 
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Figura 23.Captura de pantalla del mapa base del límite de Andorra encajado con el mapa de Cataluña 
 
Los puntos que se disponen en el inventario inicial (Tabla 7), se van a ir definiendo separados 
debido a que cada autor ha generado los datos en un sistema de referencia y proyección 
cartográfica diferente: 
 
a) Gelonch (2014) dispone de un conjunto de 26 puntos iniciales tomados de forma 
manual mediante Google maps. De manera que se encuentran definidos en 
coordenadas geográficas (latitud, longitud) en el  sistema de referencia global WGS84.. 
La transformación en este caso se puede realizar directamente mediante la herramienta 
de ArcToolbox Project en el programa ArcGis. 
 
b) Otros  (todos aquellos puntos que provienen de distintas fuentes) dispone de 88 puntos 
puntos iniciales definidos en el sistema coordinado NTF_France_III_degrees. De 
manera que se procede al igual que con el mapa base del límite de Andorra; mediante 
un Edit – Move  se le suma a la coordenada Y = + 3.000.000 y posteriormente se 
transforma mediante un Project a ETRS_1989_UTM_Zone_31N. 
 
c) M. Hürlimann dispone de 69 puntos iniciales definidos por el sistema de referencia 
local NTF_Paris_Lambert_Sud_France.  
La operación que se ha realizado es proyectar el fichero mediante la herramienta 
Project de NTF_Paris_Lambert_Sud_France a la proyección NTF_France_III_degrees 
y luego editar las coordenadas del shapefile para desplazarlo mediante Edit – Move, un 
incremento de Y = -3.000.000. (Figura 24) 
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Figura 24.Captura de pantalla en la que se contemplan los puntos de inicio una vez transformados a ETRS89 
(amarillo) a una distancia Y =3.000.000 del mapa base límite de Andorra, y los mismos puntos de inicio una vez 
corregida tal distancia (azul). 
 
 
Tabla 7.Recuento de los puntos iniciales y finales (una vez aplicada corrección) clasificados según la fuente de la 
zona de Andorra. 
Autor Puntos Inventario Inicial Puntos Inventario Final 
Gelonch (2014) 26 26 
M. Hürlimann 69 69 





Figura 25.Captura de pantalla de los puntos de inicio de Gelonch (2014) (verde), M.Hürlimann (rojo) y otros 
(amarillo) pertenecientes al inventario final de la zona Andorra 
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5.1.2. Zona NW 
La zona denominada NW recoge en su totalidad los puntos que recaen en las comarcas del Valle 
de Arán, Alta Ribagorça, Pallars Sobirá y Pallars Jussá registrados por Llorens (2011), Van der 
Linden d’Hooghvorst (2015), Chevalier (2014) y Hürlimann. 
En principio se prescinde de los puntos de Llorens (2011) debido a que estos puntos son los 
mismos eventos que modifico Garrido (2013), al cual Van der Linden d’Hooghvorst (2015) 
modificó de nuevo (Figura 26). De manera que nos basaremos en la actualización más nueva. 
 
 
Figura 26.Captura de pantalla de los puntos de la zona NW en los que se señala (recuadro rojo) los puntos que 
georreferencian un mismo evento. Los de Llorens (2011) (Verde), Van der Linden d’Hooghvorst (2015) (Rojo) y 
Chevalier (2014) (amarillo). 
 
Figura 27.Captura de pantalla de los puntos de inicio del inventario final de la zona NW 
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Tabla 8.Recuento de los puntos iniciales y finales (una vez aplicada corrección) clasificados según la fuente de la 
zona NW. 
Autor Puntos Inventario 
Inicial 
Puntos Inventario Final 
Llorens (2011) 118 0 
Van der Linden d’Hooghvorst (2015) 205 205 
Hürlimann 9 9 
Chevalier (2013) 298 298 
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5.1.3. Zona NE 
La zona denominada NW recoge en su totalidad los puntos que recaen en la comarca del Ripollès 
registrados por Portilla (2014). 
En esta zona se dispone de un total de 294 polígonos con sus correspondientes puntos. El 
problema es que en este caso los puntos son centroides, de manera que se han establecido para 
disponer de unas coordenadas que georreferenciarán los polígonos, pero no se adaptan a la 
necesidad del inventario. Es por eso, que se procede a realizar el cálculo de los puntos de cota 
máxima “PCM” para establecer a partir del modelo digital de elevaciones (MDE), el punto de 
mayor cota en el polígono, asumiendo que dicho punto identifica con mayor precisión el lugar  de 
rotura del evento. 
 
 
Figura 28.Captura de pantalla de los polígonos con los PCM calculados (Rojo) y los centroides (seleccionados) de 
la zona NE 
 
 
Una vez calculado los PCM se procede a eliminar los centroides (Figura 28). Con los PCM se 
realiza un proceso de control de calidad para verificar que el modelo de elevación da resultados 
lógicos y en según qué polígonos se añade un segundo punto de rotura debido a que la forma del 
evento no puede contener un solo punto de inicio (Figura 29), por lo que se considera que se trata 
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Figura 29. Captura de pantalla de los polígonos con los PCM calculados (amarillo), en la que se señala un polígono 
con dos zonas de inicio 
       
 
En total quedan contabilizados un total de 23 puntos añadidos manualmente en polígonos que 
tenían más de una zona de inicio. (Tabla 9) De ahí la razón por la que el inventario final de ésta 
zona sea superior en el número de puntos al inicial. (Tabla 10) 
 
 
Tabla 9.Tabla de los puntos añadidos manualmente mediante ArcGis en Molló-Queralbs 
ZONA POINTID Coordenada X (m) Coordenada Y (m) 
Molló - 
Queralbs 
1 432874 4690286 
2 434010 4688112 
3 433874 4687948 
4 427824 4690959 
5 442019 4684360 
6 441346 4691952 
7 441391 4691362 
8 447148 4692253 
9 448739 4691560 
10 448622 4691554 
11 448755 4691286 
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12 449640 4692662 
13 453292 4691570 
14 453407 4691280 
15 453747 4690955 
16 454069 4690788 
17 455208 4690628 
18 454908 4690501 
19 453904 4689408 
20 454181 4689660 
21 426658 4689977 
22 425911 4688594 






Figura 30.Captura de pantalla de los puntos de inicio del inventario final de la zona NE 
 
 
Tabla 10.Recuento de los puntos iniciales y finales (una vez aplicada corrección) clasificados según la fuente de la 
zona NE. 
Autor Puntos Inventario Inicial Puntos Inventario Final 
Portilla (2014) 294 317 
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5.1.4. Zona Central 
Recoge principalmente los puntos que recaen en el Berguedá, Solsonès y Alt Urgell. Es la zona 
en la que hay mayor concentración de eventos y por lo tanto la zona que mayor número de puntos 
se ha editado y corregido. 
Las zonas a destacar son las siguientes:  
- Serra del Cadí 
- La Pobla de Lillet 
- Vallcebre 
 
5.1.4.1. Serra del Cadi 
En la Serra del Cadí se realiza un cálculo mediante el MDE de los PCM  para establecer los puntos 
de inicio debido a que solamente se dispone de polígonos. 
Una vez calculados, el resultado es que el número de puntos es inferior al de polígonos, de manera 
que se realiza un control de calidad de los flujos y se observa lo siguiente:  
- Hay polígonos como los identificados con el código UID: 05, 25 y 46 (Figura 31) que 
comparten punto de cota máxima pero provienen de diferentes periodos. De ahí sale que 
tengamos menos puntos de cota máxima que polígonos.  
 
 
Figura 31.Tabla de tributos de un mismo evento el cual se ha repetido durante diferentes periodos de tiempo. 
 
- También se da con otro caso, en el que dos polígonos definen un mismo evento. Solo 




Figura 32.Captura de pantalla en la que se asocian dos polígonos a un mismo evento 
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- Al igual que en la Figura 29, hay existencia de flujos que comparten un mismo deposito 
pero que tienen más de una zona de rotura. Tal y como se observa en la Figura 33 se 
procede a añadir un total de 3 puntos manualmente (Tabla 11). 
 
 
Figura 33. Captura de pantalla de los polígonos con los PCM calculados (marrón) en la que se señala un polígono 
con dos zonas de inicio 
 
 
Tabla 11.Tabla de los puntos añadidos manualmente mediante ArcGis en la Serra del Cadí coordenadas en ETRS89 
UTM 31N 
ZONA PUNTOID Coordenada X (m) Coordenada Y (m) 
Serra del Cadí 
1 395946 4683575 
2 384858 4682881 
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Unión de propiedades: 
Una vez modificadas todas las tablas, se procede a realizar una unión espacial con la herramienta 
Join de ArcGis, de manera que en la tabla de atributos de los PCM quede reflejado en que 
polígono se encuentran. (Figura 34) 
 
 
Figura 34.Unión de la tabla de atributos de los polígonos con los PCM asociados 
 
5.1.4.2. La Pobla de Lillet y Vallcebre 
 
Otra operación que se ha realizado es la del cálculo de los PCM  de los datos facilitados por el 
trabajo de Santacana (2001). La razón de ello, es que los puntos que se disponen no son 
considerados de rotura ya que no se encuentran en la parte más elevada del polígono y además se 
dispone de los polígonos que delimitan la corriente de derrubios para realizar el cálculo de los 
PCM. Como Santacana (2001) además es la fuente de la que se dispone de mayor número de 
datos, más recientes y precisos de la zona de La Pobla de Lillet y Vallcebre. 
Una vez realizado el cálculo, se realiza como siempre un control de calidad. Como en los casos 
anteriores (Figura 33) se ha tenido que añadir puntos manualmente debido a que el programa sólo 
calcula un PCM por polígono, de manera que si un polígono representa tres eventos distintos que 
se unifican, el programa no lo discierne como tal. (Figura 35) 
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Figura 35.Polígono de La Pobla de Lillet que dispone de tres puntos de inicio de Santacana (2001) (rojo), pero que 
el cálculo de PCM da un sólo punto de rotura (amarillo). 
 
Se contabilizan un total de 11 puntos añadidos manualmente en la zona de La Pobla de Lillet y 5 
puntos en la zona de Vallcebre. (Tabla 12 ) 
 
 
Tabla 12. Tabla de los puntos añadidos manualmente mediante ArcGis en Vallcebre y La Pobla de Lillet 
coordenadas en ETRS89 UTM 31N. 
ZONA POINTID Coordenada X (m) Coordenada Y (m) 
Vallcebre 
1 405325 4675375 
2 402228 4670590 
3 403575 4675200 
4 400769 4671528 
5 402749 4670743 
La Pobla de 
Lillet 
1 414539 4681782 
2 414570 4681766 
3 414336 4677749 
4 415096 4677544 
5 415092 4677539 
6 415173 4677525 
7 416004 4678055 
8 417950 4678831 
9 419546 4679727 
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10 418663 4677031 
11 418685 4676955 
 
 
Otro apartado a resolver yace en un par de polígonos pertenecientes a Santacana (2001). El 
problema se centra en que la autora había situado los puntos (en teoria de inicio) en la zona de 
cota más baja según el MDE, de manera que al realizar el cálculo de los PCM estaban situados en 
el lado opuesto. 
En la Figura 36 se demuestra la corrección realizada, tomando el mapa topográfico como base 
para que al sobreponer el MDE, se pueda corroborar como está correctamente proyectado ya que 
coinciden las cotas del topográfico con los cambios de elevación. (Verde cotas de 800m a 845m, 
amarillo 845m a 850m y rojo cotas mayores de 850m).  
 
 
Figura 36.Captura de pantalla de los polígonos, en los que se muestra los puntos de inicio de Santacana (2001) 
(Rojo) y los calculados por el PCM (Azul). 
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Análisis de influencia: 
Una vez definidos los nuevos puntos se pasa a realizar un análisis de influencia. El propósito de 
éste es localizar y eliminar aquellos puntos que aunque la fuente sea de distintos autores, se 
considera que definen o pertenecen a un mismo evento. 
Para ello, se decide que por su precisión los polígonos de Santacana (2001) sirvan de base para 
realizar el análisis. De manera que todo punto que recae en un área de influencia igual o menor 
de 100 m sea eliminado, ya que seguramente pertenezca a un evento ya definido por Santacana 
(2001). 
En este caso se ha utilizado la herramienta de ArcGis buffer. En primer lugar se coge los puntos 
de los distintos autores, se realiza el buffer de radio 100 m y se selecciona los polígonos que 
quedan dentro de su radio. (Figura 37) 
 
 
Figura 37.Captura de pantalla de los polígonos de Santacana (2001) y los buffers (amarillo) de los puntos de inicio 
en la zona de La Pobla de Lillet (verde). 
 
El resultado obtenido es muy combinado de manera que se clasifica por autores: 
 
1) Santacana (2001) vs Sánchez (2006) 
En total se contabiliza un total de 25 puntos de Sánchez (2006) que se encuentran a una distancia 
igual o menor de 100 m, de al menos un evento de Santacana (2001). (Tabla 13) Por lo que se 
procede a eliminar estos puntos ya que, como antes se ha comentado, se prefiere trabajar con la 
precisión de Santacana (2001). 
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Tabla 13.Tabla de los puntos eliminados de Sánchez (2006) coordenadas en ETRS89 UTM 31N 
Zona UID Coordenada X (m) Coordenada Y (m) 
Berguedá 
5 403607 4674296 
15 399507 4674696 
16 403907 4672596 
22 403907 4672596 
27 405407 4672996 
28 416707 4677896 
45 404707 4671496 
52 405407 4673296 
70 404207 4671196 
72 416207 4677896 
85 401307 4671996 
91 416407 4678296 
93 418507 4679996 
121 417007 4678696 
122 417907 4678796 
123 418207 4677096 
134 405307 4672096 
140 414707 4676996 
147 405407 4675296 
162 416907 4676896 
163 420407 4677796 
172 400807 4673396 
174 405607 4672496 
244 417507 4678696 
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2) Santacana (2001) vs Baeza (1994) 
En total se contabiliza un total de 15 puntos de Baeza (1994) (Tabla 14), que se encuentran a una 
distancia igual o menor de 100 m de al menos un evento de Santacana (2001). 
 
Tabla 14.Tabla de los puntos eliminados de Baeza (1994) coordenadas en ETRS89 UTM 31N 
Zona Coordenada X (m) Coordenada Y (m) 
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3) Santacana (2001)vs Chevalier (2013) 
En total se contabiliza un total de 31 puntos de Baeza (1994) (Tabla 15), que se encuentran a una 
distancia igual o menor de 100 m de al menos un evento de Santacana (2001). 
 
Tabla 15.Tabla de los puntos eliminados de Chevalier (2013) coordenadas en ETRS89 UTM 31N 
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4) Baeza (1994) vs Sánchez (2006) 
Dado que los puntos de Baeza (1994) son más fiables que los de Sánchez (2006), se procede a 
eliminar los dos puntos de Sánchez (2006) que se encuentran a una distancia menor de 100 m de 
al menos un evento de Baeza (1994)  (Tabla 16) 
 






54 410407 4679696 
129 383506 4668396 
 
Por último hay que aclarar la razón por el cual los 288 puntos de la zona de La Pobla de Lillet de 
Amorim (2012) se han eliminado. El motivo es muy simple, Santacana (2001) dispone de 
exactamente los mismos eventos definidos excepto que hay 9 puntos de más en Amorim (2012) 
(Tabla 17). A parte de éstos, se eliminan los demás. 
 
Tabla 17.Tabla de los puntos de Amorim (2012) conservados de La Pobla de Lillet coordenadas en ETRS89 UTM 
31N 
UID Zona Coordenada X (m) Coordenada Y (m) 
9 
La Pobla de Lillet 
421905 4677092 
10 421923 4677148 
22 420150 4676716 
164 422289 4678055 
167 422023 4678151 
168 422011 4678181 
169 422034 4678415 
276 419465 4681788 
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Figura 38.Captura de pantalla de los puntos de inicio del inventario final de la zona Central 
 
 
Tabla 18.Recuento de los puntos iniciales y finales (una vez aplicada corrección) clasificados según la fuente en la 
zona Central. 
Autor Puntos Inventario Inicial Puntos Inventario Final 
Portilla (2014) 
Berga 1982 203 
269 
Berga 1997 32 
Berga 2008 14 
Amorim (2012) 
Berga 20 





La Pobla de 
Lillet 
279 
Vallcebre 625 316 
Micó (2014) 80 81 
Baeza (1994) 51 32 
Chevalier (2013) 52 18 
Sánchez (2006) 267 238 
Otros 6 6 
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5.1.5. Mapa Final: 
Una vez se ha definido, corregido y editado todas las zonas de estudio, se procede a proyectarlos 
todos en un mismo mapa de Cataluña y Andorra. (Figura 39)  
En la Tabla 19 se muestra el número total de puntos que se tenían inicialmente y el número total 




Figura 39.Captura de pantalla de todos los puntos de inicio del inventario final 
 
 
Tabla 19.Tabla de la suma de puntos total por zonas y suma de puntos total del inventario 
 Zona Andorra Zona NW Zona NE Zona Central Suma 
Puntos inventario inicial 183 630 294 1917 3024 
Puntos inventario final 183 512 317 1250 2262 
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5.2. Análisis del Inventario 
5.2.1. Altitudes 
Los intervalos están clasificados en rangos de 250 m, menos el último intervalo, que es 50 m 
mayor debido a que había un punto que tenía una cota mayor a 3000 m (3021,75). También se 
representan los porcentajes del número de puntos en cada intervalo, respecto al número total de 
puntos (2063 puntos en este caso debido a que un total de 16 puntos se encuentran 
georreferenciados en el Pirineo Aragonés, al límite del mapa de Cataluña, de manera que no se 
obtienen resultados). 
En el histograma de la Figura 40 se puede observar que casi el 25 % de los flujos se inician en 
cotas que van entre los 750 y 1000 m. En segunda instancia quedan los puntos que van desde 
1000 a 1850, donde se concentran el 40 % de los flujos (16,54 %, 11,38%, 12,97%). En tercera 
instancia quedan los flujos que van de cotas de 1850 a 2750 m, sumando un 30 % en conjunto 
(7,52 %, 8,49 %, 8,15 %, 6,17 %). Y por último queda un 2,41 % de flujos por debajo la cota 750 
m y un 1,69 % por encima de la cota 2750 m. 
En la Figura 41 se aprecia la dependencia de las cotas según la zona. En la zona Central el mayor 
número de puntos se concentra entre las cotas 800 a 1200 m. En cambio en la zona NE la mayor 
concentración de puntos es entre las cotas 1600 a 1800 m. Por último la zona NW registra sus 
máximos entre las cotas 2200 a 2400 m. 
A partir de los resultados obtenidos en la Figura 40 y Figura 41, claramente se reconoce que la 
variable de la altura en los deslizamientos superficiales no es un factor discriminante y depende 
mucho de la zona en que se dan (Central, NE, NW). El hecho de haber una mayor concentración 
de flujos en un intervalo, no es determinante, debido a que el resto de flujos está repartido de 
forma bastante uniforme en los distintos intervalos.  
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5.2.2. Pendientes 
De nuevo quedan representados los porcentajes del número de puntos en cada intervalo 
respecto al número total de puntos. Estos suman un total de 2063 debido a que el problema en 
el punto descrito anteriormente es el mismo. 
Tanto en el histograma de la Figura 42 y Figura 43, se puede apreciar que casi el 80 % de los 
flujos se dan en el intervalo que va de 20º a 45º. Este intervalo da validez a algunos autores que 
aseguran que la pendiente  en la zona de salida o rotura de las corrientes de derrubios está entre 
los 20º y 45 º (González de Vallejo, 2002). El máximo registrado no es el mismo según la zona. 
Como se visualiza en la Figura 43, en la zona Central el intervalo máximo de pendientes va de 
30º a 35º. En la zona NE el intervalo va de 20º a 30º y por último en la zona NW el intervalo 
de máximas pendientes va de 35º a 40º. 
Hay que tener en cuenta que según qué ángulos de pendientes por el criterio de Mohr-Coloumb 
la rotura sería imposible. Pendientes de menos de 15º indican un error en la georreferenciación 
de flujos, debido a que la pendiente es demasiado pequeña como para que el movimiento se 
inicie con suficiente energía potencial. También se aprecia que para pendientes superiores a 
55º se concentran un conjunto del 3 % de los flujos.   
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5.2.3. Orientaciones 
En la Figura 44 se muestra que más del 50 % de los flujos tiene una orientación que oscila entre 
el S-SE-E. Esto se asocia directamente a la influencia en la cantidad de precipitaciones recibidas, 
que variará según los frentes nubosos de manera que se produzcan formaciones superficiales más 
estables, por el incremento en los procesos de geodinámica externa y el aumento de vegetación. 
En la Figura 45 sin embargo se muestra de forma detallada que las orientaciones varían por la 
zona. En la zona Central la mayor acumulación recae en las orientaciones S-SE-E, mientras que 





Figura 44.Histograma de los puntos de inicio en función de la orientación 
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5.2.4. Curvatura de perfil 
En el caso de Cataluña (Figura 46) el 80 % de los flujos se concentra en un rango de valores de 0 
a 10. Para este tipo de curvaturas los valores positivos indican superficies cóncavas hacia la celda 
central (favoreciendo la aparición de deslizamientos superficiales), valores negativos indican 
superficies convexas y los valores iguales a 0 equivalen a superficies planas. 
Con la Figura 47, se aprecia que los puntos de inicio de la Zona NE y NW residen en el intervalo 
de [-5,5] de manera que el aproximadamente 50 %  de cada zona se encuentran en celdas con 
valores positivos (favorecedores de la aparición de deslizamientos superficiales). Mientras que la 





Figura 46.Histograma de los puntos de inicio en función de la curvatura del perfil 
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VALORES CURVATURA DEL PERFIL
Zona Central Zona NW Zona NE
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5.2.5. Curvatura plana 
En este caso la Figura 48 y Figura 49 muestran que los valores con mayor porcentaje oscilan entre 
un intervalo de entre [-5,5]. Los puntos de inicio a pesar de que deberían tender en su mayoría a 
unos valores negativos (zonas en que la topografía facilita la escorrentía superficial, uno de los 
posibles desencadenantes de las corrientes de derrubios), se distribuyen de forma bastante 
simétrica en ambos lados. 
 
 




Figura 49. Histograma de los puntos de inicio comparativo de las tres zonas en función de la curvatura plana 
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5.2.6. Dirección de flujo 
Como se observa en la Figura 73, la salida de la herramienta Dirección del flujo es un ráster con 
valores potencia de 2, desde 1 a 128. En el caso particular de Cataluña (Figura 50), se concentran 
el 51 % de las direcciones de flujo hacia S-SE-E, 4-2-1 respectivamente. Éste porcentaje de 
direcciones de flujo se corrobora con el histograma de orientaciones Figura 44, en él el 51% de 
los flujos se concentra en las orientaciones S-SE-E. Sin embargo el 49 % restante se reparte de 
forma muy uniforme hacia las demás direcciones. 
Al observar la Figura 51, los puntos de inicio en la zona Central predominan en una dirección 1-
2-4. En cambio en las zonas NW y NE los puntos se reparten de forma uniforme en las diferentes 
direcciones, de manera que no predomina una dirección de flujo sobre otra. 
 
 





























VALORES DE LA CODIFICACIÓN DE FLUJO (Nº CELDAS)
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VALORES DE LA CODIFICACIÓN DE FLUJO (Nº CELDAS)
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5.2.7. Acumulación de flujo 
En la Figura 52 y Figura 53 se opta por multiplicar el intervalo de rango de valores que contienen 
cada celda por el área de la celda (5m x 5m). De ésta manera se obtiene el número de flujos en 
una celda dimensionado en un área. 
El resultado obtenido es que en la mayor cantidad de flujos de Cataluña, se observa una cuenca 
de drenaje por debajo de 1125 m2. Concretamente, el 30 % de los flujos concentra una 
acumulación de flujo entre 125 y 250 m2. De manera que en la mayor parte de los flujos se da una 
acumulación de flujo baja. Caso que no concuerda con la hipótesis de rotura, en la que el área 
cuenca se relaciona con la cantidad de agua que es capaz de recoger e infiltrar en el terreno. A 
mayor superficie más agua infiltrada, mayor es el flujo y más posibilidades de producir roturas. ( 
Hatano, 1976), (Neuland , 1976) ,( Okimura, 1983), (Oyagi, 1984) 
Una explicación que se da a estas acumulaciones tan bajas, se explica porque muchas de estas 
corrientes de derrubios se han formado por roturas superficiales, de manera que no necesitan unas 
grandes dimensiones área cuenca para romper. El grosor de las formaciones superficiales 
presentes en las vertientes suele ser reducido (desde algunos decímetros a 2-4 metros), por ello 
las roturas son generalmente superficiales y de pequeñas dimensiones, aunque pueden ser muy 
numerosas en un área. (Santacana, 2001) 
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5.2.8. Precipitación anual 
A partir del mapa de precipitaciones anuales de la zona de Cataluña se obtiene el histograma de 
la Figura 54. En él se clasifica la cantidad de precipitación anual (en mm) que recibe cada flujo. 
En este caso casi un 30 % se concentra en un intervalo de 900 a 1000 mm/anuales, y en vista 
general el 90 % de los flujos se concentra en intervalos que no superan los 1300 mm/anuales.  
A pesar de que las precipitaciones de agua ejercen una influencia directa en la aparición de 
corrientes de derrubios o roturas superficiales (Costa, 1984), hay que especificar que un mayor 
porcentaje de precipitaciones anuales no equivale a un mayor porcentaje de deslizamientos 
superficiales. La mayor parte de formaciones de debris flows están vinculados a unas 
precipitaciones puntuales de gran intensidad. Es por eso que el porcentaje de flujos generados en 
zonas de mayor precipitación anual disminuye. 
En la Figura 55, se aprecia la diferencia entre zonas. Mientras que en la zona Central se da una 
precipitación anual baja, en las zonas de NE y NW las precipitaciones anuales son elevadas (1100 
a 1500 mm/anuales). Esto queda aclarado al mirar la Figura 41, en ella se aprecia que la 
precipitación anual va directamente vinculada a la cota de los puntos. De manera que en los puntos 
de cota más baja se da precipitaciones anuales bajas, mientras que en puntos de cota alta se dan 
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5.2.9. Uso del suelo 
En el caso de los usos del suelo de Cataluña se obtiene en formato raster de (30m x 30m) por Van 
der Linden d’Hooghvorst (2015). Como queda reflejado en las Figura 56 y Figura 57, hay una 
clara preferencia de más de un 50% de los puntos de inicio que se desarrollan en zonas de prados 
y matorrales. En segundo lugar quedan la zona de bosques con un 26 % y otra gran parte se genera 
en suelo con escasa vegetación o nula. 
En este caso las zonas son muy distintas, lo normal sería pensar que es más frecuente encontrar 
deslizamientos en zonas sin vegetación, debido a que son zonas que la formación superficial no 
tiene tanto agarre al terreno por la falta de raíces, siendo mayor la inestabilidad. También es cierto 
que un deslizamiento superficial no depende solamente de la vegetación, participan otros factores 
como la pendiente, la intensidad de la lluvia, condiciones adversas climatológicas… 
Cabe mencionar la presencia de puntos de inicio en zonas que el mapa de usos del suelo clasifica 
como carreteras, núcleos urbanos o zonas industriales. Estos claramente habría que volver a 
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5.2.10. Geología 
En primer lugar hay que aclarar que el mapa de geologías, obtenido en formato raster de (380m 
x 380m) por M.Hürlimann, se realiza por la importancia de clasificar las litologías más comunes 
en las cuales se desarrollan los flujos en la zona de Cataluña. Esto es porque la  gran parte de los 
debris flows se forman a partir de deslizamientos. (Costa, 1984) Por lo general la superficie de 
rotura tiene un grosor escaso, que puede ir desde unos pocos decímetros hasta unos pocos metros. 
Esta superficie puede darse en la parte interna de una formación superficial (rotura circular) o 
entre el contacto de esta formación y el sustrato (rotura plana).  
El histograma de la geología (Figura 58 y Figura 59), muestra una geología que no especifica si 
se trata de formación superficial o no, por lo que no es 100 % fiable. Aun así se puede ver que el 
mayor porcentaje de los flujos concentra una litología que recoge un 16 % de calizas, 15 % 
areniscas y 10% lutitas y un 16 % de margas (Tabla 20). 
Estas geologías descritas anteriormente dan ejemplo de lo que se decía anteriormente, hay 
presencia de areniscas y lutitas (muy comunes en deslizamientos superficiales) y por otro lado 
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Tabla 20.Clasificación de la geología  de los puntos de inicio por su porcentaje 
Clase Frecuencia (puntos) % 
calizas 326 15,71 
margas 326 15,71 
areniscas 304 14,65 
lutitas 207 9,98 
conglomerados 164 7,9 
granodioritas 152 7,33 
bloques 142 6,84 
gravas 88 4,24 
granitoides 70 3,37 
calizas micriticas 58 2,8 
pizarras 37 1,78 
esquistos 36 1,73 
depositos coluviales 32 1,54 
margocalizas 32 1,54 
guijarros 21 1,01 
gneis 11 0,53 
pórfiros granodiorítics 11 0,53 
SN 9 0,43 
porfiroide 8 0,39 
rocas volcanoclasticas 7 0,34 
arcillas 7 0,34 
arenas 5 0,24 
mármoles 4 0,19 
filitas 4 0,19 
cuarcitas 3 0,14 
yesos 2 0,1 
tonalitas 2 0,1 
dolomías 1 0,05 
areniscas bioclastics 1 0,05 
rocas ignias básicas 1 0,05 
corneana 1 0,05 
cuarzo - gabro 1 0,05 
pórfiros 1 0,05 
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porfiros dioríticos 1 0,05 
 
 
En la Figura 59 se puede diferenciar por zonas una geología distinta, en zona NW tienen 
preferencia las granodioritas y conglomerados, mientras que en zonas del NE destacan areniscas, 
arcillas y lutitas. En cambio en la zona central se encuentran calizas, conglomerados, lutitas y 
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5.2.11. Cobertura vegetal 
El mapa de cobertura vegetal se obtiene en formato raster (5m x 5m) del CREAF. 
A partir de la Figura 60 se puede ver que la mayor concentración de corrientes de derrubios se 
encuentra en zonas de Matorrales (23,3%), seguido de zonas de Coníferas (19,1%) y Pastizales 
(19,1%). En segundo lugar quedan zonas con menor concentración como Canchales (10%), 
afloramientos rocosos y roquedos (9,5%), Caducifolias (6,3%). 
Estos resultados dan información un poco difícil de interpretar, ya que por definición se conoce 
que el mecanismo de inicio de las corrientes de derrubios, se inicia más fácilmente en zonas 
erosionadas o con poca presencia de vegetación. La razón de esto reside en que el suelo 
desplazado en la propagación por los debris flow, está suelto o con una vegetación no lo 
suficientemente consistente para que lo sujete. 
Un dato importante a destacar es que en los puntos de inicio de la zona NW (Figura 61), sí que se 
cumple que la mayor parte de corrientes de derrubios reside en zonas de canchales y pastizales. 
Zonas de un grado de vegetación bajo y poco profundo. De manera que si tendría más coherencia 
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5.3. Mapa de susceptibilidad  
A partir del estudio efectuado en el apartado de Análisis del Inventario, se escogen las capas de 
pendientes y de cobertura vegetal como las más influyentes en la generación de corrientes de 
derrubios.  
Se considera que la matriz de susceptibilidad generada por Van der Linden d’Hoorghvorst (2015) 
es válida para la evaluación de la susceptibilidad de nuestro inventario. Se escoge el mismo 
intervalo de pendientes (0-20, 20-30, 30-40, 40-55, 55-90) aunque las coberturas vegetales en éste 
caso son: Matorral, Conífera, Pastizal y Otros. Tabla 21. Matriz de susceptibilidad. Según la 
coloración muestra un grado de susceptibilidad que va de forma creciente de Muy Baja, Baja, 
Media hasta Alta. 
 
 
Tabla 21. Matriz de susceptibilidad. Según la coloración muestra un grado de susceptibilidad que va de forma 
creciente de Muy Baja, Baja, Media hasta Alta. 
   Coberturas Vegetales 
   Matorral Conífera Pastizal Otros 
   1 2 3 4 
Pendientes (º) 
0-20 1 Baja Muy baja Muy baja Muy baja 
20-30 2 Media Baja Baja Muy baja 
30-40 3 Media Media Media Baja 
40-55 4 Alta Alta Media Media 
55-90 5 Alta Alta Alta Media 
 
A partir de ésta matriz se crea mediante ArcGis los mapas de susceptibilidad según la zona de 
estudio (Anejo 1: Mapas de susceptibilidad) 
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Una vez más se realiza una sobreposición entre la capa que contiene el mapa de susceptibilidad y 
la capa que recoge los puntos de inicio de Cataluña. De ésta manera se crea una nueva capa 
mediante la función Join de ArcGis que contiene una tabla de atributos, la cual al exportar a Excel 
permite representar gráficamente, mediante histogramas, los resultados obtenidos. (Figura 62) 
En la Figura 62 se observa el total de los 2079 puntos de inicio de la zona de Cataluña clasificados 
según la susceptibilidad mapeada. En ésta se observa que el mayor número de puntos 44,87% se 
sitúan en una zona clasificada con una susceptibilidad media. Seguido de un 31,61% de puntos 
que se encuentras en zonas con una susceptibilidad muy baja. Ya con una susceptibilidad Baja se 
clasifican un 15,9% de puntos y por último se recogen un 6,84% de puntos en zonas catalogadas 
como de alta susceptibilidad. El 0,77% de puntos clasificados como SN, son puntos que no tenían 




Figura 62.Histograma de los puntos inicio en función de la susceptibilidad 
 
Debido a que en este trabajo se recoge un gran número de puntos, se realiza  de nuevo el mismo 
análisis mediante histogramas, pero esta vez aplicado a cada una de las tres zonas de estudio. 
(Figura 63) 
En la Figura 63 se muestra que tanto los puntos de la zona Central como de la zona NW, se 
concentran en un 50% de su totalidad en una zona de susceptibilidad media, seguido de un 31% 
de los puntos de la zona Central y 26,5% de los puntos en la zona NW que se clasifican en una 
zona de baja susceptibilidad. Coincidiendo con la línea de tendencia de la Figura 62. 
Es en la zona NE sin embargo, la mayor parte de los puntos (45,7%)  se concentra en zonas de 
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Figura 63. Histograma de los puntos de inicio de las tres zonas en función de la susceptibilidad 
 
 
Las  Figura 64 y Figura 65 muestran según la susceptibilidad asignada por la matriz en el mapa 
generado, las pendientes y coberturas vegetales que tienen cada punto de inicio. En estas se 
visualiza que la mayor parte de los puntos de inicio con una susceptibilidad alta, se encuentran en 
un rango de pendientes que va de 40º a 55º y están situados en zonas de coníferas y matorrales. 
Los puntos con susceptibilidad media, se encuentran en su gran mayoría en pendientes que van 
de 30º a 40º y están situados principalmente en zonas de coníferas, matorrales y en menor 
presencia en pastizales. Ya los puntos de inicio de baja susceptibilidad se localizan en pendientes 
que van de 20º a 40º y están en zonas de coníferas y pastizales. Por último, los puntos de inicio 
con una susceptibilidad muy baja se encuentran en pendientes que van de 0º a 20º y están situados 
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Figura 64.Histograma de los puntos de inicio en función de las pendientes del terreno y clasificados según la 




Figura 65.Histograma de los puntos de inicio en función de las coberturas vegetales del terreno y clasificados según 
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Por último se han definido de nuevo las pendientes y coberturas vegetales del terreno donde se 
sitúan los puntos de inicio de la zona Central, NW y NE clasificados según la susceptibilidad 
asignada en el mapa generado. 
En la zona Central (Figura 66 y Figura 67), los puntos de inicio con una alta susceptibilidad se 
concentran en pendientes que van de 20º a 40º y se encuentran en zonas de coníferas, matorrales 




Figura 66.Histograma de los puntos de inicio (zona Central), en función de las pendientes del terreno y clasificados 
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Figura 67. Histograma de los puntos de inicio (zona Central), en función de las coberturas vegetales del terreno y 
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En la zona NW (Figura 68 y Figura 69), los puntos de inicio con una alta susceptibilidad se 




Figura 68. Histograma de los puntos de inicio (zona NW), en función de las pendientes del terreno y clasificados 




Figura 69. Histograma de los puntos de inicio (zona NW), en función de las coberturas vegetales del terreno y 
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En la zona de NE (Figura 70 y Figura 71), los puntos de inicio con una alta susceptibilidad se 
encuentran en pendientes que van de 20º a 40º y se encuentran en zonas de coníferas. 
 
 
Figura 70. Histograma de los puntos de inicio (zona NE), en función de las pendientes del terreno y clasificados 





Figura 71. Histograma de los puntos de inicio (zona NE), en función de las coberturas vegetales del terreno y 
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6. CONCLUSIONES 
6.1. Inventario final 
La creación del inventario final ha sido el principal objetivo de esta tesina. La unificación del 
sistema de referencia y proyección en ETRS89 UTM 31N, permite una rápida y eficiente gestión 
de la información de las corrientes de derrubios registradas en el Pirineo Catalán y Andorrano. 
Además de la creación de un inventario final, se detalla los pasos realizados en cada corrección 
de puntos. En este apartado se ha dado con máximo detalle el motivo y el criterio seguidos para 
la modificación de los puntos extraídos de los distintos autores. Considero importante justificar 
los pasos realizados en la gestión de los datos, ya que es la parte que más trabajo conlleva, donde 
más dificultades se han presentado y quizá la menos valorada a nivel de resultados. Pero aun así, 
se debe dejar constancia por si se quiere rescatar algún dato o simplemente conocer el 
razonamiento de la metodología empleada. 
 
6.2. Análisis del inventario 
El análisis del inventario ha presentado una gran dificultad debido a su heterogeneidad: diferentes 
fuentes, sistemas de referencia cartográfico, geometría (polígonos, centroides, puntos de inicio) e 
información recogida de los mismos. A raíz de haber realizado el análisis por zonas de estudio, 
se han obtenido unos resultados mucho más fáciles de interpretar. Cabe recordar que el método 
utilizado para la elección de las variables es puramente cualitativo (mediante histogramas). A 
partir de esto, los resultados obtenidos muestran una elección aceptable de las variables. Como 
este paso es el preparatorio para la definición de la matriz de susceptibilidad, tal y como se 
comenta en el apartado 5.3.Mapa de susceptibilidad, se escogen como las variables que mayor 
influencia tienen en el desencadenamiento de corrientes de derrubios la pendiente media y la 
cobertura vegetal. 
 
6.3. Mapa de susceptibilidad 
Los mapas generados en cada zona de estudio a partir de la matriz de susceptibilidad de Van der 
Linden d’Hoogvorst (2015),  presentan unos resultados aceptables. En ellos de forma general se 
observa, que las zonas de alta susceptibilidad (color rojo) coinciden con zonas con pendientes que 
van de 40º a 90º y unas coberturas del suelo que presentan una baja resistencia ante deslizamientos 
superficiales del terreno. Las zonas de muy baja susceptibilidad (color verde) coinciden en general 
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6.4. Futuras líneas de trabajo 
El primer aspecto a tener en cuenta para optimizar el análisis de susceptibilidad, es la 
actualización del inventario de puntos de cada una de las zonas estudiadas, mediante 
ortofotografía y trabajo de campo. De ésta forma se aumentaría la precisión y eficiencia de los 
mapas generados. 
 
Otro aspecto sería la corrección de algunos puntos. Sí que es cierto que mediante la aplicación de 
otros mapas como el de pendientes o usos del suelo, se han detectado puntos de inicio en zonas 
que no es factible el inicio de un flujo. Por ejemplo, que se den puntos de rotura en pendientes 
menores a los 20º, o puntos de inicio que se localizan en carreteras o núcleos urbanos. El problema 
es que estos últimos se han detectado en el apartado 5.2.Análisis del Inventario, es decir 
posteriormente a la corrección realizada de forma manual mediante ArcGis y Miramón 
(4.1.Recopilación y corrección de la base de datos). De manera que se han detectado pero no 
modificado, así que quedan pendientes de un “control de calidad” cara a futuras líneas de trabajo. 
 
Como ya se ha comentado anteriormente, la elección de las variables que mayor peso tenían 
en el desencadenamiento de corrientes de derrubios se ha llevado a cabo observando 
histogramas. Por tanto, el método escogido se basa en un criterio cualitativo, no en técnicas  
estadísticas ni otros métodos cuantitativos como podrían ser la regresión logística o el análisis 
discriminante. Creo que sería interesante realizar una justificación matemática de la elección 
de las variables. 
 
Por último, se podría continuar el análisis de susceptibilidad hasta el final, realizando tanto 
los mapas de riesgo como de peligrosidad de las zonas.  Un último paso, sería incluir toda 
esta información en un geoportal o servidor web de mapas para poner esta información a 
disposición del público. 
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Anejo 1: Mapas de susceptibilidad 
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Anejo 2: Descripción de variables 




Mediante la herramienta sample de ArcGis, se contabiliza el valor del píxel en que se encuentra 
el punto a partir del MDE, de manera que se obtiene la cota máxima del punto en metros. 
 
Pendientes 
Por medio de la aplicación slope de ArcGis se calcula, a partir del mapa de elevaciones (MDE), 
la pendiente en grados del terreno para cada pixel y se obtiene dicha pendiente para cada punto 
del inventario mediante la herramienta sample.  
 
Orientaciones 
La herramienta de análisis espacial aspect, calcula la orientación del terreno en cada pixel a partir 
del MDE raster. Puede expresarse como la dirección de la pendiente. Los valores de cada celda 
del raster de salida indican la dirección de brújula a la que apunta la superficie en esa ubicación 
[N,NE,E,SE,S...]. (ArcGis Resources, 2015)  Se mide en el sentido horario, desde los cero grados 
(hacia el norte) hasta los 360 (hacia el norte, nuevamente).  
 
Curvatura de perfil 
La herramienta curvature da el valor de la derivada segunda de la superficie de entrada celda por 
celda. Para cada celda, una transformación polinómica de cuarto orden de la forma: 
Z = Ax²y² + Bx²y + Cxy² + Dx² + Ey² + Fxy + Gx + Hy + I 
Se ajusta a una superficie compuesta por una ventana de 3x3. Los coeficientes a,b,c, etc. se 
calculan a partir de esta superficie. (ArcGIS Resources, 2015) 
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Figura 72. Diagrama de ventana 3*3 pixeles para el cálculo de la curvatura en el pixel indicado como Z5 
(http://resources.arcgis.com /es/help/ main/10.1/index.html#/na/009z0000004w000000/) 
 
La curvatura marca el grado de convexidad o concavidad de la superficie del terreno. Se determina 
mediante el radio de curvatura de la celda según un plano vertical y se la puede definir como la 
tasa de cambio de la pendiente.  
La variable se relaciona con los deslizamientos a partir del grado de concentración o dispersión 
del drenaje superficial. En las zonas cóncavas el flujo se concentra hacia la celda, con un 
consecuente incremento de la presión en los poros y una mayor acumulación de formación 
superficial (elementos que favorecen la aparición de deslizamientos superficiales), mientras que 
se dispersa en las convexas. Una curvatura cóncava es más efectiva en la captación de agua de 
lluvia. (Carrara, 1983) 
 
Curvatura plana 
De nuevo se representa el grado de convexidad o concavidad transversal de la superficie del 
terreno, es decir, en la dirección perpendicular a la dirección de máxima pendiente. La curvatura 
plana tiene la misma función que la curvatura o curvatura del perfil. Define la convexidad o 
concavidad transversal de la superficie topográfica de la ladera. La funcionalidad aplicada es la 
misma que en las dos anteriores, deriva del MDE y adquiere un rango de valores que es distintivo 
según la zona de estudio. El valor 0 indica que la superficie es plana, los valores negativos indican 
que la superficie es cóncava respecto a la celda seleccionada y valores positivos indican que la 
superficie es convexa respecto a la celda seleccionada. 
 
Dirección de flujo 
Mediante la herramienta flow direction se puede determinar la dirección de flujo desde cada celda 
en el ráster, clave para el análisis hidrológico empleado en diversas aplicaciones.  
Esta herramienta toma una superficie como entrada (MDE) y proporciona como salida un ráster 
que muestra la dirección del flujo que sale de cada celda. Existen ocho direcciones de salida 
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válidas que se relacionan con las ocho celdas adyacentes hacia donde puede ir el flujo. Este 
enfoque es el que se denomina como el modelo de flujo de ocho direcciones (D8). Si una celda 
es más baja que sus vecinas, el flujo se define hacia esta celda. 
 
 





La herramienta flow accumulation calcula el flujo acumulado como el peso acumulado de todas 
las celdas que fluyen en cada celda de pendiente descendente en el ráster de salida. Si no se 
proporciona un ráster de peso, se aplica un peso de 1 a cada celda, y el valor de celdas en el ráster 
de salida es el número de celdas que fluye en cada celda. 
En la Figura 74, la imagen izquierda muestra la dirección de viaje desde cada celda y la derecha 
el número de celdas que fluyen hacia cada celda. 
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Anejo 3: Tabla de datos 
En la siguiente tabla se definen los puntos iniciales del inventario final. A cada punto se le indica 
la comarca o parroquia (en el caso del Principado de Andorra), la zona de estudio, la fuente y sus 










1 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438401 4695819 
2 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438491 4695804 
3 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 441311 4695564 
4 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 434561 4695479 
5 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 436076 4695419 
6 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 433956 4695324 
7 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 444691 4695229 
8 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 436221 4695049 
9 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 437476 4694749 
10 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 435256 4694709 
11 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 442801 4694624 
12 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 446621 4694589 
13 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 434841 4694569 
14 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 435436 4694479 
15 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 439031 4694414 
16 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 439346 4694334 
17 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 439356 4694179 
18 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 439526 4693894 
19 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 439906 4693644 
20 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 447561 4693554 
21 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 443736 4693529 
22 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 447201 4693384 
23 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 447106 4693299 
24 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 445706 4692984 
25 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 446671 4692814 
26 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 449641 4692714 
27 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 445611 4692704 
28 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 446721 4692564 
29 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 446981 4692534 
30 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 446306 4692479 
31 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 445261 4692449 
32 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 446316 4692384 
33 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 443826 4692349 
34 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 446356 4692334 
35 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 446591 4692289 
36 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 447041 4692284 
37 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 447181 4692239 
38 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 446901 4692169 
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39 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 445396 4692159 
40 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 435281 4692119 
41 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 444011 4692119 
42 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 446766 4692084 
43 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 431736 4692079 
44 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 436551 4692009 
45 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 447141 4692009 
46 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 444881 4691974 
47 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 447166 4691964 
48 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 449491 4691954 
49 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 429006 4691949 
50 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 432356 4691934 
51 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 447246 4691929 
52 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 437656 4691924 
53 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 440691 4691904 
54 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 441256 4691904 
55 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 447311 4691864 
56 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 446881 4691854 
57 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 436146 4691849 
58 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 447521 4691849 
59 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 447461 4691839 
60 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 447366 4691804 
61 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 452986 4691804 
62 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 447976 4691759 
63 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 436506 4691754 
64 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 440976 4691744 
65 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 447051 4691714 
66   Mollo - Queralb M.Portilla 453706 4691699 
67 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 437486 4691689 
68 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 447636 4691684 
69   Mollo - Queralb M.Portilla 453691 4691674 
70 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 435731 4691669 
71 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 435491 4691654 
72 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 446251 4691644 
73 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 447851 4691639 
74 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 436806 4691624 
75 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 444236 4691619 
76 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 441061 4691599 
77 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 447186 4691599 
78 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 439591 4691594 
79 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 448571 4691589 
80 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 441191 4691564 
81 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 448101 4691564 
82 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 453241 4691559 
83 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 444066 4691549 
84 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 445711 4691534 
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85 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 448206 4691529 
86 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 435671 4691524 
87 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 441391 4691479 
88 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 439831 4691434 
89 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 437691 4691424 
90 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 447581 4691404 
91 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 447821 4691404 
92 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 448306 4691394 
93 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 446141 4691384 
94 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 441306 4691359 
95 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438121 4691349 
96 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 426556 4691344 
97 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 446101 4691339 
98 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 437891 4691334 
99 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 447851 4691314 
100 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 453381 4691299 
101 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 445761 4691269 
102 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 448761 4691254 
103 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 447271 4691234 
104 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 448941 4691224 
105 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438071 4691134 
106 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 426431 4691104 
107 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 453796 4691024 
108 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438371 4691019 
109 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 437491 4690969 
110 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 427861 4690954 
111 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 436141 4690949 
112 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 428136 4690934 
113 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 428231 4690909 
114 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 454171 4690879 
115 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 446526 4690859 
116 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 445041 4690854 
117 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 445576 4690844 
118 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 454036 4690774 
119 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 454116 4690774 
120 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 446161 4690759 
121 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 436856 4690699 
122 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 445421 4690694 
123 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 434606 4690659 
124 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 431626 4690639 
125 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438421 4690639 
126 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 444796 4690619 
127 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 446436 4690619 
128 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 436726 4690599 
129 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 445806 4690574 
130 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 444676 4690569 
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131 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 446431 4690529 
132 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 445981 4690479 
133 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 426871 4690464 
134 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 455166 4690459 
135 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 434551 4690424 
136 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438206 4690394 
137 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 430916 4690379 
138 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 444901 4690284 
139 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 432986 4690259 
140 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 454226 4690249 
141 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 446151 4690244 
142 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438966 4690199 
143 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 445696 4690194 
144 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 436526 4690189 
145 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 434501 4690144 
146 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 444426 4690134 
147 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 446021 4690114 
148 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 429286 4690094 
149 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 445811 4690094 
150 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 429186 4690089 
151 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438201 4690079 
152 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 445941 4690079 
153 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 435091 4690054 
154 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 444541 4690054 
155 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 436641 4690024 
156 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 433221 4690019 
157 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 455541 4690009 
158 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 445871 4690004 
159 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 426581 4689989 
160 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 428796 4689984 
161 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 445786 4689979 
162 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 444521 4689959 
163 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 455756 4689904 
164 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 434851 4689899 
165 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 440071 4689884 
166 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 455466 4689884 
167 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 444696 4689869 
168 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 439701 4689839 
169 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438836 4689824 
170 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 439611 4689799 
171 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 442116 4689799 
172 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 437656 4689784 
173 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 454011 4689774 
174 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 454226 4689764 
175 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 437646 4689759 
176 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 440081 4689759 
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177 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 439506 4689754 
178 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 454736 4689744 
179 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438841 4689724 
180 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 444181 4689724 
181 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 439026 4689679 
182 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 444856 4689669 
183 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 429681 4689649 
184 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 454147 4689638 
185 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 427106 4689579 
186 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 444576 4689574 
187 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 429011 4689569 
188 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 454921 4689564 
189 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 455186 4689529 
190 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 453901 4689479 
191 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 440336 4689474 
192 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438266 4689454 
193 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 456081 4689404 
194 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 429711 4689339 
195 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 433311 4689249 
196 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 427086 4689239 
197 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 456091 4689189 
198 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 444726 4689094 
199 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 445401 4689064 
200 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 445666 4689039 
201 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 455956 4688984 
202 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 429371 4688974 
203 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 435451 4688924 
204 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438921 4688924 
205 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 439041 4688919 
206 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 432941 4688909 
207 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 445411 4688899 
208 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 434166 4688894 
209 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 445431 4688859 
210 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438736 4688799 
211 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 425786 4688794 
212 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438921 4688764 
213 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 425876 4688719 
214 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 423021 4688699 
215 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 425881 4688584 
216 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 423496 4688574 
217 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 439681 4688534 
218 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438716 4688504 
219 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 439291 4688479 
220 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 439516 4688464 
221 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438926 4688344 
222 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 427806 4688329 
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223 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438706 4688219 
224 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438931 4688209 
225 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 430526 4688199 
226 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 434081 4688144 
227 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 455256 4688134 
228 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 429681 4688084 
229 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 456456 4688004 
230 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 429031 4687984 
231 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 433946 4687984 
232 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 456196 4687894 
233 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438566 4687749 
234 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438766 4687704 
235 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438831 4687664 
236 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438386 4687639 
237 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438501 4687604 
238 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 437456 4687529 
239 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 437731 4687494 
240 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438296 4687484 
241 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438116 4687369 
242 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 437996 4687294 
243 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 439766 4687169 
244 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 441066 4687029 
245 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 440106 4686959 
246 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 440196 4686934 
247 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 440151 4686694 
248 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 440421 4686654 
249 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 437876 4686244 
250 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 434826 4686179 
251 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 441181 4686149 
252 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 434646 4686144 
253 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 439651 4686124 
254 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 441146 4686109 
255 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438486 4686084 
256 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 441231 4685819 
257 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 439706 4685784 
258 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 440276 4685749 
259 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 440551 4685709 
260 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 439011 4685699 
261 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 440201 4685639 
262 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 436651 4685634 
263 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 440696 4685584 
264 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 441036 4685579 
265 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 440961 4685484 
266 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438336 4685374 
267 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 439421 4685369 
268 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 424591 4685244 
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269 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438321 4685189 
270 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 424941 4685104 
271 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 424921 4684999 
272 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 440821 4684909 
273 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 441471 4684894 
274 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 441601 4684884 
275 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 425536 4684849 
276 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 424606 4684819 
277 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438691 4684804 
278 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 424601 4684749 
279 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 442431 4684599 
280 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 441956 4684304 
281 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 442241 4684279 
282 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 441911 4684234 
283 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 441176 4684149 
284 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 440191 4683949 
285 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 440126 4683844 
286 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 424641 4683799 
287 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 437796 4683774 
288 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 440391 4683749 
289 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 437206 4683494 
290 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 438026 4683339 
291 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 437801 4682994 
292 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 435606 4682794 
293 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 435541 4682779 
294 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 453791 4682284 
295 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 432874 4690286 
296 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 434010 4688112 
297 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 433874 4687948 
298 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 427824 4690959 
299 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 442019 4684360 
300 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 441346 4691952 
301 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 441391 4691362 
302 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 447148 4692253 
303 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 448739 4691560 
304 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 448622 4691554 
305 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 448755 4691286 
306 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 449640 4692662 
307 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 453292 4691570 
308 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 453407 4691280 
309 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 453747 4690955 
310 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 454069 4690788 
311 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 455208 4690628 
312 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 454908 4690501 
313 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 453904 4689408 
314 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 454181 4689660 
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315 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 426658 4689977 
316 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 425911 4688594 
317 Ripollés Mollo - Queralb M.Portilla 425944 4688572 
318 Val d'Aran Barranc des Pales M.Hurlimann 314095 4733121 
319 Val d'Aran Barranc des Pales M.Hurlimann 321007 4733340 
320 Val d'Aran Barranc des Pales M.Hurlimann 319406 4733404 
321 Val d'Aran Barranc des Pales M.Hurlimann 319124 4734393 
322 Val d'Aran Barranc des Pales M.Hurlimann 318780 4734448 
323 Val d'Aran Barranc des Pales M.Hurlimann 319291 4731226 
324 Val d'Aran Barranc des Pales M.Hurlimann 318627 4730280 
325 Val d'Aran Barranc des Pales M.Hurlimann 318711 4730167 
326 Val d'Aran Barranc des Pales M.Hurlimann 317949 4726326 
327 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 320728 4711116 
328 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 320731 4711358 
329 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 323391 4710535 
330 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 323467 4710403 
331 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 325595 4715323 
332 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 339645 4718129 
333 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 340236 4710544 
334 Val d'Aran PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 318525 4721161 
335 Val d'Aran PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 318811 4721007 
336 Val d'Aran PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 318876 4720769 
337 Val d'Aran PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 319277 4720810 
338 Val d'Aran PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 319531 4720862 
339 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 318936 4719794 
340 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 317987 4718264 
341 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 317979 4718245 
342 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 318297 4718146 
343 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 318221 4717915 
344 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 318515 4718969 
345 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 319952 4719128 
346 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 319523 4717315 
347 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 319457 4717527 
348 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 319363 4717549 
349 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 319992 4718702 
350 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 318719 4718228 
351 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 318751 4718129 
352 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 319082 4716629 
353 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 318959 4716510 
354 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 319155 4716835 
355 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 319177 4716858 
356 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 319340 4716957 
357 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 317521 4717730 
358 Val d'Aran PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 320757 4720369 
359 Val d'Aran PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 320832 4720414 
360 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 320396 4717848 
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361 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 320382 4717879 
362 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 320303 4717982 
363 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 321745 4717426 
364 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 321631 4718000 
365 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 321691 4717824 
366 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 319696 4715153 
367 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 323692 4713738 
368 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 322178 4712453 
369 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 321576 4716344 
370 Val d'Aran PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 325987 4722248 
371 Val d'Aran PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 325582 4722444 
372 Val d'Aran PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 325245 4722736 
373 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 324141 4719225 
374 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 324052 4719159 
375 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 326003 4718289 
376 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 325952 4718279 
377 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 325575 4716739 
378 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 324932 4715387 
379 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 324674 4715292 
380 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 326246 4715673 
381 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 326422 4715756 
382 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 326732 4715789 
383 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 326841 4715679 
384 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 326168 4715548 
385 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 324501 4713799 
386 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 324642 4713978 
387 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 324977 4714032 
388 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 324867 4713913 
389 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 325428 4713369 
390 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 325452 4713428 
391 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 325941 4713922 
392 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 325756 4713784 
393 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 327017 4712105 
394 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 327242 4712094 
395 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 325943 4712138 
396 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 324485 4711451 
397 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 326710 4710068 
398 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 326713 4709833 
399 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 326736 4709858 
400 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 326190 4710210 
401 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 326783 4709417 
402 Val d'Aran PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 329107 4718809 
403 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 329617 4717453 
404 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 328782 4716193 
405 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 328837 4716052 
406 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 328657 4716125 
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407 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 328376 4716078 
408 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 328576 4715855 
409 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 328273 4715639 
410 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 328255 4715534 
411 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 328389 4715422 
412 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 328191 4715279 
413 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 328744 4715051 
414 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 328726 4715177 
415 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 328807 4715073 
416 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 328972 4715121 
417 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 329052 4715143 
418 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 328678 4714942 
419 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 328406 4714796 
420 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 328376 4714701 
421 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 328152 4714698 
422 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 328339 4714619 
423 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 328080 4714393 
424 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 327283 4715175 
425 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 327378 4715555 
426 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 327217 4715622 
427 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 327392 4715769 
428 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 327407 4715680 
429 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 329328 4714829 
430 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 329218 4714369 
431 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 328312 4713980 
432 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 328157 4714046 
433 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 330549 4713155 
434 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 330434 4713132 
435 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 330627 4713123 
436 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 330657 4713159 
437 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 330772 4712994 
438 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 330569 4710908 
439 Val d'Aran PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 331705 4721303 
440 Val d'Aran PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 332043 4718737 
441 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 332397 4718184 
442 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 332400 4718138 
443 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 333531 4717521 
444 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 333377 4717417 
445 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 331429 4715994 
446 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 334260 4715124 
447 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 332899 4714056 
448 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 332876 4713788 
449 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 332084 4713659 
450 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 331073 4714171 
451 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 330837 4712923 
452 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 331872 4712958 
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453 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 331902 4712936 
454 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 332856 4712704 
455 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 332716 4712732 
456 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 332909 4712683 
457 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 332952 4712785 
458 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 333104 4712979 
459 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 332970 4712851 
460 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 334152 4713748 
461 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 335311 4712828 
462 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 335620 4714405 
463 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 335742 4714718 
464 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 335577 4714973 
465 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 335601 4715484 
466 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 337382 4715143 
467 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 337382 4715000 
468 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 336598 4717681 
469 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 337009 4717680 
470 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 337147 4717599 
471 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 337438 4717461 
472 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 337621 4717852 
473 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 336387 4717700 
474 Pallars Jussá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 332477 4711119 
475 Pallars Jussá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 332291 4711064 
476 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 331881 4710753 
477 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 331857 4710565 
478 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 330651 4710835 
479 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 331089 4710227 
480 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 332017 4712079 
481 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 331527 4712176 
482 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 331449 4712247 
483 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 337360 4710979 
484 Pallars Jussá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 335707 4711217 
485 Pallars Jussá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 335749 4711257 
486 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 339406 4720462 
487 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 339396 4719515 
488 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 337536 4717690 
489 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 337573 4717681 
490 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 337519 4717732 
491 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 338187 4717469 
492 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 339307 4717706 
493 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 338801 4717880 
494 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 338697 4717860 
495 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 340258 4717806 
496 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 339457 4718101 
497 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 339707 4715138 
498 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 339562 4715219 
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499 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 339629 4715409 
500 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 339473 4714613 
501 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 339515 4714718 
502 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 339534 4714747 
503 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 339237 4714323 
504 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 339154 4714319 
505 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 338511 4714411 
506 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 338627 4714217 
507 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 338747 4714299 
508 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 339045 4714165 
509 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 337053 4714953 
510 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 340177 4710607 
511 Val d'Aran PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 317110 4722929 
512 Val d'Aran PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 316258 4722998 
513 Val d'Aran PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 315994 4720718 
514 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 344207 4715690 
515 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 328372 4708154 
516 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 328658 4707860 
517 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 327690 4708759 
518 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 327387 4708721 
519 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 335281 4712832 
520 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 320213 4718051 
521 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 320481 4713779 
522 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 333267 4716099 
523 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 318832 4716489 
524 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 319684 4715174 
525 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 339750 4715028 
526 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 339767 4714909 
527 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 339799 4714794 
528 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 339336 4715097 
529 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 339025 4714303 
530 Pallars Sobirá PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 338996 4714254 
531 Alta Ribagorça PN Aiguestortes i  St.Maurici JJ.Hooghvorst 326447 4709662 
532 Val d'Aran   G.Chevalier 312821 4728754 
533 Val d'Aran   G.Chevalier 312960 4728772 
534 Val d'Aran   G.Chevalier 313511 4728270 
535 Val d'Aran   G.Chevalier 314448 4729894 
536 Val d'Aran   G.Chevalier 314115 4728405 
537 Val d'Aran   G.Chevalier 316596 4723659 
538 Val d'Aran   G.Chevalier 316177 4722876 
539 Val d'Aran   G.Chevalier 316268 4722915 
540 Val d'Aran   G.Chevalier 316527 4723094 
541 Val d'Aran   G.Chevalier 316549 4722844 
542 Val d'Aran   G.Chevalier 317087 4722856 
543 Val d'Aran   G.Chevalier 317040 4722967 
544 Val d'Aran   G.Chevalier 318674 4720693 
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545 Val d'Aran   G.Chevalier 319017 4721106 
546 Val d'Aran   G.Chevalier 318922 4721062 
547 Val d'Aran   G.Chevalier 318835 4720892 
548 Val d'Aran   G.Chevalier 318888 4720701 
549 Val d'Aran   G.Chevalier 325851 4722325 
550 Val d'Aran   G.Chevalier 325518 4722457 
551 Val d'Aran   G.Chevalier 331632 4721204 
552 Val d'Aran   G.Chevalier 333664 4726067 
553 Pallars Sobirá   G.Chevalier 334365 4726059 
554 Val d'Aran   G.Chevalier 337195 4733132 
555 Val d'Aran   G.Chevalier 330591 4733930 
556 Val d'Aran   G.Chevalier 330981 4733939 
557 Val d'Aran   G.Chevalier 330917 4733540 
558 Val d'Aran   G.Chevalier 330969 4732968 
559 Val d'Aran   G.Chevalier 327718 4733055 
560 Val d'Aran   G.Chevalier 327645 4733237 
561 Val d'Aran   G.Chevalier 327875 4733166 
562 Val d'Aran   G.Chevalier 327382 4732936 
563 Val d'Aran   G.Chevalier 327373 4732978 
564 Val d'Aran   G.Chevalier 325128 4732815 
565 Val d'Aran   G.Chevalier 322472 4732229 
566 Val d'Aran   G.Chevalier 322676 4732301 
567 Val d'Aran   G.Chevalier 327032 4728171 
568 Val d'Aran   G.Chevalier 327002 4727273 
569 Val d'Aran   G.Chevalier 328735 4726231 
570 Alta Ribagorça   G.Chevalier 318127 4718416 
571 Alta Ribagorça   G.Chevalier 318158 4718353 
572 Alta Ribagorça   G.Chevalier 318237 4718341 
573 Alta Ribagorça   G.Chevalier 318295 4718322 
574 Alta Ribagorça   G.Chevalier 318327 4718309 
575 Alta Ribagorça   G.Chevalier 317350 4718102 
576 Alta Ribagorça   G.Chevalier 318282 4718044 
577 Alta Ribagorça   G.Chevalier 318407 4717915 
578 Alta Ribagorça   G.Chevalier 318196 4717808 
579 Alta Ribagorça   G.Chevalier 318712 4717989 
580 Alta Ribagorça   G.Chevalier 320748 4711012 
581 Alta Ribagorça   G.Chevalier 320720 4711105 
582 Alta Ribagorça   G.Chevalier 326688 4709960 
583 Alta Ribagorça   G.Chevalier 326511 4709821 
584 Alta Ribagorça   G.Chevalier 326407 4709589 
585 Alta Ribagorça   G.Chevalier 326461 4709292 
586 Alta Ribagorça   G.Chevalier 324129 4701299 
587 Alta Ribagorça   G.Chevalier 324358 4700897 
588 Alta Ribagorça   G.Chevalier 324337 4700919 
589 Pallars Jussá   G.Chevalier 325312 4701304 
590 Pallars Jussá   G.Chevalier 325513 4701773 
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591 Pallars Jussá   G.Chevalier 325592 4701982 
592 Pallars Jussá   G.Chevalier 325846 4702053 
593 Pallars Jussá   G.Chevalier 328290 4701990 
594 Pallars Jussá   G.Chevalier 329659 4700739 
595 Pallars Jussá   G.Chevalier 329558 4700428 
596 Pallars Jussá   G.Chevalier 328763 4700783 
597 Pallars Jussá   G.Chevalier 336513 4700779 
598 Pallars Jussá   G.Chevalier 336547 4700897 
599 Pallars Jussá   G.Chevalier 336822 4701043 
600 Pallars Jussá   G.Chevalier 336284 4700660 
601 Pallars Jussá   G.Chevalier 336174 4700295 
602 Pallars Sobirá   G.Chevalier 337665 4717477 
603 Pallars Sobirá   G.Chevalier 337959 4717537 
604 Pallars Sobirá   G.Chevalier 339351 4717679 
605 Pallars Sobirá   G.Chevalier 339656 4718034 
606 Pallars Sobirá   G.Chevalier 339794 4715382 
607 Pallars Sobirá   G.Chevalier 339837 4714882 
608 Pallars Sobirá   G.Chevalier 339946 4714863 
609 Pallars Sobirá   G.Chevalier 339869 4715072 
610 Pallars Sobirá   G.Chevalier 339645 4715145 
611 Pallars Sobirá   G.Chevalier 339565 4715228 
612 Pallars Sobirá   G.Chevalier 339412 4714717 
613 Pallars Sobirá   G.Chevalier 339378 4714650 
614 Pallars Sobirá   G.Chevalier 339328 4714595 
615 Pallars Sobirá   G.Chevalier 339025 4714169 
616 Pallars Sobirá   G.Chevalier 338943 4714109 
617 Pallars Sobirá   G.Chevalier 338645 4714155 
618 Pallars Sobirá   G.Chevalier 336979 4715017 
619 Pallars Sobirá   G.Chevalier 335693 4714339 
620 Val d'Aran   G.Chevalier 325213 4723340 
621 Val d'Aran   G.Chevalier 324977 4723413 
622 Alta Ribagorça   G.Chevalier 317027 4710158 
623 Pallars Sobirá   G.Chevalier 337477 4717443 
624 Val d'Aran   G.Chevalier 323228 4732535 
625 Val d'Aran   G.Chevalier 328353 4731681 
626 Val d'Aran   G.Chevalier 330651 4733067 
627 Val d'Aran   G.Chevalier 330754 4733046 
628 Val d'Aran   G.Chevalier 325050 4723396 
629 Val d'Aran   G.Chevalier 329481 4722955 
630 Val d'Aran   G.Chevalier 329348 4722128 
631 Val d'Aran   G.Chevalier 329683 4721663 
632 Val d'Aran   G.Chevalier 330331 4721688 
633 Alta Ribagorça   G.Chevalier 324387 4716336 
634 Alta Ribagorça   G.Chevalier 324239 4715940 
635 Alta Ribagorça   G.Chevalier 323885 4714337 
636     G.Chevalier 315223 4717770 
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637     G.Chevalier 315318 4717052 
638     G.Chevalier 315616 4716512 
639     G.Chevalier 314852 4715146 
640 Alta Ribagorça   G.Chevalier 320829 4710996 
641 Alta Ribagorça   G.Chevalier 315559 4712449 
642 Alta Ribagorça   G.Chevalier 316391 4714601 
643 Alta Ribagorça   G.Chevalier 317323 4714085 
644 Alta Ribagorça   G.Chevalier 317640 4715591 
645 Alta Ribagorça   G.Chevalier 317637 4716842 
646 Alta Ribagorça   G.Chevalier 317438 4717669 
647 Alta Ribagorça   G.Chevalier 316103 4713040 
648 Val d'Aran   G.Chevalier 330569 4733056 
649 Val d'Aran   G.Chevalier 330678 4733081 
650 Val d'Aran   G.Chevalier 330757 4733029 
651 Val d'Aran   G.Chevalier 330822 4733010 
652 Val d'Aran   G.Chevalier 330874 4733009 
653 Val d'Aran   G.Chevalier 330957 4733023 
654 Val d'Aran   G.Chevalier 328015 4725048 
655 Val d'Aran   G.Chevalier 333156 4726648 
656 Val d'Aran   G.Chevalier 324931 4723277 
657 Alta Ribagorça   G.Chevalier 324021 4715145 
658 Alta Ribagorça   G.Chevalier 324068 4714780 
659 Alta Ribagorça   G.Chevalier 322904 4716641 
660 Alta Ribagorça   G.Chevalier 322841 4715557 
661 Alta Ribagorça   G.Chevalier 322996 4715971 
662 Alta Ribagorça   G.Chevalier 321380 4713821 
663 Alta Ribagorça   G.Chevalier 322438 4714588 
664 Alta Ribagorça   G.Chevalier 321769 4714938 
665 Alta Ribagorça   G.Chevalier 316577 4715852 
666 Alta Ribagorça   G.Chevalier 316985 4716346 
667 Alta Ribagorça   G.Chevalier 317233 4717126 
668     G.Chevalier 315507 4717925 
669     G.Chevalier 315279 4717932 
670     G.Chevalier 315309 4717624 
671     G.Chevalier 314999 4715086 
672 Alta Ribagorça   G.Chevalier 320822 4711038 
673 Alta Ribagorça   G.Chevalier 320871 4710961 
674 Alta Ribagorça   G.Chevalier 315496 4710742 
675 Alta Ribagorça   G.Chevalier 315713 4712903 
676 Alta Ribagorça   G.Chevalier 315864 4712894 
677 Alta Ribagorça   G.Chevalier 315831 4713577 
678 Val d'Aran   G.Chevalier 322365 4732330 
679 Val d'Aran   G.Chevalier 325016 4732522 
680 Val d'Aran   G.Chevalier 324577 4732091 
681 Val d'Aran   G.Chevalier 331635 4724801 
682 Val d'Aran   G.Chevalier 331562 4724811 
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683 Val d'Aran   G.Chevalier 331592 4724437 
684 Val d'Aran   G.Chevalier 324250 4724934 
685 Val d'Aran   G.Chevalier 324432 4725566 
686 Val d'Aran   G.Chevalier 317490 4725922 
687 Alta Ribagorça   G.Chevalier 316907 4714013 
688 Alta Ribagorça   G.Chevalier 317145 4714348 
689 Alta Ribagorça   G.Chevalier 316768 4713967 
690 Alta Ribagorça   G.Chevalier 317513 4717593 
691 Alta Ribagorça   G.Chevalier 317899 4718093 
692 Val d'Aran   G.Chevalier 322405 4732341 
693 Val d'Aran   G.Chevalier 322177 4732573 
694 Val d'Aran   G.Chevalier 324339 4732796 
695 Val d'Aran   G.Chevalier 324393 4732568 
696 Val d'Aran   G.Chevalier 324488 4732427 
697 Val d'Aran   G.Chevalier 324295 4732034 
698 Val d'Aran   G.Chevalier 329944 4733685 
699 Val d'Aran   G.Chevalier 317452 4725965 
700 Val d'Aran   G.Chevalier 317581 4725788 
701 Val d'Aran   G.Chevalier 324771 4724294 
702 Val d'Aran   G.Chevalier 326283 4725816 
703 Val d'Aran   G.Chevalier 326956 4727489 
704 Val d'Aran   G.Chevalier 327022 4727816 
705 Val d'Aran   G.Chevalier 331595 4724835 
706 Val d'Aran   G.Chevalier 331676 4724478 
707 Val d'Aran   G.Chevalier 331479 4724138 
708 Val d'Aran   G.Chevalier 316110 4722940 
709 Val d'Aran   G.Chevalier 315901 4722929 
710 Val d'Aran   G.Chevalier 316238 4723433 
711 Val d'Aran   G.Chevalier 316484 4722531 
712 Alta Ribagorça   G.Chevalier 322961 4712981 
713 Alta Ribagorça   G.Chevalier 323328 4716921 
714 Alta Ribagorça   G.Chevalier 323295 4717107 
715 Alta Ribagorça   G.Chevalier 323418 4717308 
716 Alta Ribagorça   G.Chevalier 317629 4714294 
717 Alta Ribagorça   G.Chevalier 316557 4714080 
718 Alta Ribagorça   G.Chevalier 316777 4714672 
719 Alta Ribagorça   G.Chevalier 318123 4716534 
720 Alta Ribagorça   G.Chevalier 318370 4717330 
721 Alta Ribagorça   G.Chevalier 318126 4717487 
722     G.Chevalier 315448 4717715 
723     G.Chevalier 315630 4716630 
724     G.Chevalier 314502 4716268 
725     G.Chevalier 315685 4716411 
726 Alta Ribagorça   G.Chevalier 323405 4710476 
727 Alta Ribagorça   G.Chevalier 323702 4710677 
728 Alta Ribagorça   G.Chevalier 322870 4710817 
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729 Alta Ribagorça   G.Chevalier 322970 4710841 
730 Alta Ribagorça   G.Chevalier 323018 4710865 
731 Alta Ribagorça   G.Chevalier 322927 4710884 
732 Alta Ribagorça   G.Chevalier 322904 4710902 
733 Alta Ribagorça   G.Chevalier 321256 4712016 
734 Alta Ribagorça   G.Chevalier 320686 4712281 
735 Alta Ribagorça   G.Chevalier 321269 4711445 
736 Alta Ribagorça   G.Chevalier 319950 4711800 
737 Alta Ribagorça   G.Chevalier 316861 4711245 
738 Alta Ribagorça   G.Chevalier 317679 4711882 
739 Alta Ribagorça   G.Chevalier 316964 4711757 
740 Alta Ribagorça   G.Chevalier 316887 4710178 
741 Alta Ribagorça   G.Chevalier 326407 4709877 
742 Alta Ribagorça   G.Chevalier 326161 4709968 
743 Alta Ribagorça   G.Chevalier 326135 4709905 
744 Alta Ribagorça   G.Chevalier 316893 4710823 
745 Alta Ribagorça   G.Chevalier 316904 4710707 
746 Alta Ribagorça   G.Chevalier 316977 4710755 
747 Alta Ribagorça   G.Chevalier 317090 4710658 
748 Alta Ribagorça   G.Chevalier 324400 4708219 
749 Alta Ribagorça   G.Chevalier 324758 4709984 
750 Alta Ribagorça   G.Chevalier 324810 4710018 
751 Alta Ribagorça   G.Chevalier 324925 4710053 
752 Alta Ribagorça   G.Chevalier 324138 4710534 
753 Alta Ribagorça   G.Chevalier 318871 4709517 
754 Alta Ribagorça   G.Chevalier 317121 4709104 
755 Alta Ribagorça   G.Chevalier 316132 4709066 
756 Alta Ribagorça   G.Chevalier 316441 4709140 
757 Alta Ribagorça   G.Chevalier 316136 4708892 
758 Alta Ribagorça   G.Chevalier 315994 4708402 
759 Alta Ribagorça   G.Chevalier 316230 4708313 
760 Alta Ribagorça   G.Chevalier 316905 4708513 
761 Alta Ribagorça   G.Chevalier 316641 4708358 
762 Alta Ribagorça   G.Chevalier 313822 4708810 
763 Alta Ribagorça   G.Chevalier 313707 4708958 
764     G.Chevalier 313714 4708819 
765 Alta Ribagorça   G.Chevalier 316260 4710026 
766 Alta Ribagorça   G.Chevalier 314876 4710742 
767 Alta Ribagorça   G.Chevalier 314710 4710373 
768 Alta Ribagorça   G.Chevalier 314793 4710299 
769 Alta Ribagorça   G.Chevalier 314109 4710187 
770 Pallars Sobirá   G.Chevalier 338671 4714503 
771 Pallars Sobirá   G.Chevalier 338695 4714556 
772 Pallars Sobirá   G.Chevalier 338777 4714609 
773 Pallars Sobirá   G.Chevalier 338859 4714868 
774 Pallars Sobirá   G.Chevalier 339097 4715357 
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775 Pallars Sobirá   G.Chevalier 335873 4714546 
776 Alta Ribagorça   G.Chevalier 332871 4712928 
777 Alta Ribagorça   G.Chevalier 332791 4712838 
778 Alta Ribagorça   G.Chevalier 332201 4711025 
779 Alta Ribagorça   G.Chevalier 330708 4713163 
780 Alta Ribagorça   G.Chevalier 330894 4710165 
781 Alta Ribagorça   G.Chevalier 319209 4717250 
782 Alta Ribagorça   G.Chevalier 319289 4717137 
783 Alta Ribagorça   G.Chevalier 321524 4717856 
784 Alta Ribagorça   G.Chevalier 325936 4718769 
785 Alta Ribagorça   G.Chevalier 327820 4714735 
786 Alta Ribagorça   G.Chevalier 328398 4715158 
787 Alta Ribagorça   G.Chevalier 331753 4710568 
788 Alta Ribagorça   G.Chevalier 331986 4712113 
789 Pallars Sobirá   G.Chevalier 339139 4714936 
790 Pallars Sobirá   G.Chevalier 335919 4714795 
791 Pallars Sobirá   G.Chevalier 334803 4715792 
792 Alta Ribagorça   G.Chevalier 332789 4713854 
793 Alta Ribagorça   G.Chevalier 332878 4714056 
794 Pallars Sobirá   G.Chevalier 332272 4716533 
795 Alta Ribagorça   G.Chevalier 327329 4714959 
796 Alta Ribagorça   G.Chevalier 327657 4715250 
797 Alta Ribagorça   G.Chevalier 328172 4715859 
798 Alta Ribagorça   G.Chevalier 320151 4719108 
799 Alta Ribagorça   G.Chevalier 325957 4718901 
800 Alta Ribagorça   G.Chevalier 331493 4712403 
801 Alta Ribagorça   G.Chevalier 331522 4712346 
802 Alta Ribagorça   G.Chevalier 332081 4713671 
803 Alta Ribagorça   G.Chevalier 328199 4715532 
804 Alta Ribagorça   G.Chevalier 326114 4713206 
805 Alta Ribagorça   G.Chevalier 326327 4715022 
806 Alta Ribagorça   G.Chevalier 331849 4712140 
807 Val d'Aran   G.Chevalier 327273 4724830 
808 Alta Ribagorça   G.Chevalier 320645 4719132 
809 Alta Ribagorça   G.Chevalier 318645 4719139 
810 Alta Ribagorça   G.Chevalier 319516 4719125 
811 Alta Ribagorça   G.Chevalier 319659 4718482 
812 Alta Ribagorça   G.Chevalier 319062 4718327 
813 Alta Ribagorça   G.Chevalier 318713 4716682 
814 Alta Ribagorça   G.Chevalier 318869 4716645 
815 Alta Ribagorça   G.Chevalier 317685 4715975 
816 Alta Ribagorça   G.Chevalier 320920 4717009 
817 Alta Ribagorça   G.Chevalier 320760 4717464 
818 Alta Ribagorça   G.Chevalier 319972 4715386 
819 Alta Ribagorça   G.Chevalier 320610 4713842 
820 Alta Ribagorça   G.Chevalier 317027 4713543 
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821 Alta Ribagorça   G.Chevalier 317301 4713640 
822 Pallars Jussá   G.Chevalier 333955 4713124 
823 Pallars Jussá   G.Chevalier 334209 4712898 
824 Pallars Jussá   G.Chevalier 333707 4712986 
825 Pallars Sobirá   G.Chevalier 338768 4722456 
826 Val d'Aran   G.Chevalier 325253 4722284 
827 Pallars Sobirá   G.Chevalier 337500 4721922 
828 Alta Ribagorça   G.Chevalier 320696 4717004 
829 Val d'Aran   G.Chevalier 322761 4723238 
830 Solsonés   Baeza (1994) 381669 4673184 
831 Berguedá   Baeza (1994) 401409 4665281 
832 Solsonés   Baeza (1994) 382015 4671544 
833 Solsonés   Baeza (1994) 379766 4666415 
834 Solsonés   Baeza (1994) 381197 4673056 
835 Solsonés   Baeza (1994) 387394 4669447 
836 Solsonés   Baeza (1994) 387674 4669497 
837 Berguedá   Baeza (1994) 400439 4665226 
838 Alt Urgell   Baeza (1994) 380413 4674321 
839 Alt Urgell   Baeza (1994) 380103 4674430 
840 Berguedá   Baeza (1994) 400732 4664619 
841 Berguedá   Baeza (1994) 403148 4675642 
842 Berguedá   Baeza (1994) 403168 4674875 
843 Berguedá   Baeza (1994) 406277 4675531 
844 Solsonés   Baeza (1994) 383070 4666558 
845 Berguedá   Baeza (1994) 404320 4672632 
846 Berguedá   Baeza (1994) 404186 4672844 
847 Berguedá   Baeza (1994) 404352 4672758 
848 Berguedá   Baeza (1994) 388257 4674620 
849 Berguedá   Baeza (1994) 405320 4666921 
850 Berguedá   Baeza (1994) 390088 4675114 
851 Berguedá   Baeza (1994) 404326 4667171 
852 Berguedá   Baeza (1994) 404322 4667199 
853 Berguedá   Baeza (1994) 400282 4665066 
854 Berguedá   Baeza (1994) 400078 4665226 
855 Berguedá   Baeza (1994) 400138 4665374 
856 Berguedá   Baeza (1994) 389074 4674599 
857 Berguedá   Baeza (1994) 389221 4669953 
858 Solsonés   Baeza (1994) 383992 4668072 
859 Solsonés   Baeza (1994) 384213 4667464 
860 Solsonés   Baeza (1994) 384418 4667202 
861 Solsonés   Baeza (1994) 384004 4667891 
862 Berguedá   Chavelier et al (2013) 399667 4674968 
863 Solsonés   Chavelier et al (2013) 382301 4664736 
864 Berguedá   Chavelier et al (2013) 388406 4673924 
865 Berguedá   Chavelier et al (2013) 400836 4664826 
866 Solsonés   Chavelier et al (2013) 379920 4666657 
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867 Berguedá   Chavelier et al (2013) 403254 4675095 
868 Berguedá   Chavelier et al (2013) 396453 4670181 
869 Berguedá   Chavelier et al (2013) 405473 4667379 
870 Solsonés   Chavelier et al (2013) 387506 4669684 
871 Berguedá   Chavelier et al (2013) 400181 4665486 
872 Alt Urgell   Chavelier et al (2013) 375382 4673034 
873 Berguedá   Chavelier et al (2013) 388430 4673696 
874 Alt Urgell   Chavelier et al (2013) 385903 4678306 
875 Alt Urgell   Chavelier et al (2013) 385226 4677462 
876 Alt Urgell   Chavelier et al (2013) 382695 4683391 
877 Solsonés   Chavelier et al (2013) 395478 4670752 
878 Berguedá   Chavelier et al (2013) 396735 4672452 
879 Berguedá   Chavelier et al (2013) 416053 4682246 
880 Alt Urgell     380453 4674086 
881 Alt Urgell   215 383749 4675713 
882 Berguedá     405379 4662726 
883 Berguedá     396641 4672146 
884 Berguedá     405526 4663132 
885 Alt Urgell     375179 4672929 
886 Berguedá   C.Sánchez 417407 4673796 
887 Berguedá   C.Sánchez 403707 4673596 
888 Berguedá   C.Sánchez 396706 4669596 
889 Berguedá   C.Sánchez 401506 4665096 
890 Ripollés   C.Sánchez 416707 4670996 
891 Berguedá   C.Sánchez 417507 4676296 
892 Berguedá   C.Sánchez 403407 4677296 
893 Berguedá   C.Sánchez 408807 4670796 
894 Ripollés   C.Sánchez 416907 4670696 
895 Berguedá   C.Sánchez 389707 4675396 
896 Berguedá   C.Sánchez 389106 4670196 
897 Berguedá   C.Sánchez 393707 4672296 
898 Berguedá   C.Sánchez 399607 4679296 
899 Berguedá   C.Sánchez 408107 4680896 
900 Solsonés   C.Sánchez 388406 4668196 
901 Solsonés   C.Sánchez 388706 4661296 
902 Solsonés   C.Sánchez 391406 4665296 
903 Berguedá   C.Sánchez 401106 4665396 
904 Berguedá   C.Sánchez 403207 4673996 
905 Berguedá   C.Sánchez 403707 4670896 
906 Berguedá   C.Sánchez 410807 4680396 
907 Berguedá   C.Sánchez 415207 4678996 
908 Solsonés   C.Sánchez 380607 4673696 
909 Berguedá   C.Sánchez 390607 4671996 
910 Berguedá   C.Sánchez 394307 4670596 
911 Berguedá   C.Sánchez 397707 4675296 
912 Berguedá   C.Sánchez 405007 4672696 
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913 Berguedá   C.Sánchez 409107 4679396 
914 Berguedá   C.Sánchez 412407 4680196 
915 Berguedá   C.Sánchez 414707 4669296 
916 Berguedá   C.Sánchez 416807 4679196 
917 Berguedá   C.Sánchez 419707 4671796 
918 Solsonés   C.Sánchez 384406 4668296 
919 Solsonés   C.Sánchez 385006 4661996 
920 Berguedá   C.Sánchez 393606 4657996 
921 Berguedá   C.Sánchez 405406 4667096 
922 Solsonés   C.Sánchez 391106 4667696 
923 Solsonés   C.Sánchez 392906 4668696 
924 Berguedá   C.Sánchez 416607 4674696 
925 Berguedá   C.Sánchez 416707 4672296 
926 Solsonés   C.Sánchez 384506 4661796 
927 Berguedá   C.Sánchez 401907 4670396 
928 Berguedá   C.Sánchez 403807 4676096 
929 Berguedá   C.Sánchez 403707 4671096 
930 Berguedá   C.Sánchez 406507 4671996 
931 Berguedá   C.Sánchez 410407 4679696 
932 Berguedá   C.Sánchez 412807 4680196 
933 Berguedá   C.Sánchez 413707 4679996 
934 Berguedá   C.Sánchez 414307 4679396 
935 Berguedá   C.Sánchez 414807 4669796 
936 Ripollés   C.Sánchez 421207 4676696 
937 Solsonés   C.Sánchez 388106 4667696 
938 Solsonés   C.Sánchez 392206 4666596 
939 Berguedá   C.Sánchez 416507 4668596 
940 Berguedá   C.Sánchez 410907 4673596 
941 Berguedá   C.Sánchez 400607 4679096 
942 Ripollés   C.Sánchez 421007 4674996 
943 Solsonés   C.Sánchez 383606 4661896 
944 Berguedá   C.Sánchez 398606 4664496 
945 Berguedá   C.Sánchez 399507 4679696 
946 Berguedá   C.Sánchez 415707 4678796 
947 Berguedá   C.Sánchez 418207 4680396 
948 Ripollés   C.Sánchez 420307 4675796 
949 Solsonés   C.Sánchez 385506 4668796 
950 Solsonés   C.Sánchez 386606 4659996 
951 Berguedá   C.Sánchez 404606 4667196 
952 Berguedá   C.Sánchez 415207 4670296 
953 Ripollés   C.Sánchez 421007 4674996 
954 Berguedá   C.Sánchez 389306 4670496 
955 Berguedá   C.Sánchez 391807 4672696 
956 Berguedá   C.Sánchez 391807 4671896 
957 Berguedá   C.Sánchez 396107 4675996 
958 Berguedá   C.Sánchez 396407 4669996 
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959 Berguedá   C.Sánchez 403907 4672896 
960 Berguedá   C.Sánchez 405007 4672696 
961 Berguedá   C.Sánchez 411207 4671596 
962 Berguedá   C.Sánchez 414307 4679396 
963 Berguedá   C.Sánchez 416807 4679196 
964 Berguedá   C.Sánchez 417707 4675596 
965 Berguedá   C.Sánchez 418107 4672596 
966 Ripollés   C.Sánchez 420607 4675796 
967 Solsonés   C.Sánchez 385006 4669996 
968 Solsonés   C.Sánchez 384206 4667996 
969 Solsonés   C.Sánchez 383906 4661596 
970 Solsonés   C.Sánchez 385006 4668996 
971 Solsonés   C.Sánchez 387106 4660496 
972 Solsonés   C.Sánchez 388906 4658296 
973 Berguedá   C.Sánchez 392606 4665696 
974 Berguedá   C.Sánchez 400406 4664996 
975 Berguedá   C.Sánchez 388307 4673696 
976 Berguedá   C.Sánchez 404607 4679196 
977 Berguedá   C.Sánchez 408207 4669896 
978 Berguedá   C.Sánchez 414707 4672596 
979 Berguedá   C.Sánchez 418307 4672096 
980 Ripollés   C.Sánchez 421207 4676796 
981 Berguedá   C.Sánchez 401606 4665896 
982 Berguedá   C.Sánchez 393406 4669796 
983 Berguedá   C.Sánchez 398707 4676396 
984 Berguedá   C.Sánchez 400707 4670996 
985 Berguedá   C.Sánchez 401807 4679696 
986 Berguedá   C.Sánchez 403107 4681896 
987 Berguedá   C.Sánchez 388706 4669496 
988 Berguedá   C.Sánchez 409807 4678196 
989 Berguedá   C.Sánchez 413907 4680396 
990 Berguedá   C.Sánchez 416807 4672796 
991 Berguedá   C.Sánchez 416707 4672296 
992 Berguedá   C.Sánchez 418607 4673396 
993 Ripollés   C.Sánchez 419707 4675796 
994 Berguedá   C.Sánchez 419207 4671096 
995 Berguedá   C.Sánchez 422607 4671496 
996 Ripollés   C.Sánchez 422407 4669796 
997 Solsonés   C.Sánchez 383506 4668396 
998 Solsonés   C.Sánchez 387106 4667496 
999 Solsonés   C.Sánchez 387106 4666596 
1000 Berguedá   C.Sánchez 402106 4664896 
1001 Berguedá   C.Sánchez 404807 4678696 
1002 Berguedá   C.Sánchez 405107 4671796 
1003 Berguedá   C.Sánchez 408507 4669996 
1004 Berguedá   C.Sánchez 412307 4679196 
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1005 Berguedá   C.Sánchez 412307 4679196 
1006 Berguedá   C.Sánchez 412907 4676296 
1007 Berguedá   C.Sánchez 417607 4671096 
1008 Berguedá   C.Sánchez 418807 4674096 
1009 Berguedá   C.Sánchez 418807 4674096 
1010 Berguedá   C.Sánchez 395706 4658496 
1011 Berguedá   C.Sánchez 412807 4668496 
1012 Solsonés   C.Sánchez 391206 4669296 
1013 Berguedá   C.Sánchez 387607 4673596 
1014 Berguedá   C.Sánchez 406907 4673996 
1015 Berguedá   C.Sánchez 408707 4680696 
1016 Berguedá   C.Sánchez 409107 4670696 
1017 Berguedá   C.Sánchez 410507 4678296 
1018 Berguedá   C.Sánchez 410707 4676596 
1019 Berguedá   C.Sánchez 410707 4676596 
1020 Berguedá   C.Sánchez 411807 4679296 
1021 Berguedá   C.Sánchez 413707 4679996 
1022 Berguedá   C.Sánchez 414607 4679996 
1023 Berguedá   C.Sánchez 414507 4669996 
1024 Ripollés   C.Sánchez 416607 4671496 
1025 Berguedá   C.Sánchez 417707 4680096 
1026 Ripollés   C.Sánchez 420807 4676896 
1027 Ripollés   C.Sánchez 422707 4673196 
1028 Solsonés   C.Sánchez 389106 4667396 
1029 Solsonés   C.Sánchez 390306 4665496 
1030 Berguedá   C.Sánchez 397206 4660296 
1031 Berguedá   C.Sánchez 401606 4665896 
1032 Berguedá   C.Sánchez 389407 4673296 
1033 Berguedá   C.Sánchez 393707 4680496 
1034 Berguedá   C.Sánchez 405007 4674896 
1035 Berguedá   C.Sánchez 405907 4678196 
1036 Berguedá   C.Sánchez 406707 4675496 
1037 Berguedá   C.Sánchez 406407 4672396 
1038 Solsonés   C.Sánchez 385106 4669596 
1039 Berguedá   C.Sánchez 406907 4676996 
1040 Berguedá   C.Sánchez 407607 4674796 
1041 Berguedá   C.Sánchez 409807 4670996 
1042 Berguedá   C.Sánchez 413507 4676396 
1043 Berguedá   C.Sánchez 413207 4673596 
1044 Berguedá   C.Sánchez 414807 4676496 
1045 Berguedá   C.Sánchez 415607 4676896 
1046 Berguedá   C.Sánchez 417607 4676696 
1047 Berguedá   C.Sánchez 418107 4671196 
1048 Ripollés   C.Sánchez 420807 4676896 
1049 Berguedá   C.Sánchez 420907 4681396 
1050 Solsonés   C.Sánchez 384306 4667196 
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1051 Berguedá   C.Sánchez 397606 4664996 
1052 Berguedá   C.Sánchez 400406 4664996 
1053 Berguedá   C.Sánchez 401407 4680496 
1054 Berguedá   C.Sánchez 401907 4677896 
1055 Berguedá   C.Sánchez 402907 4674396 
1056 Solsonés   C.Sánchez 382106 4671596 
1057 Berguedá   C.Sánchez 406407 4672396 
1058 Berguedá   C.Sánchez 388707 4673296 
1059 Solsonés   C.Sánchez 388306 4669496 
1060 Berguedá   C.Sánchez 407007 4672496 
1061 Berguedá   C.Sánchez 409807 4676696 
1062 Berguedá   C.Sánchez 409507 4671196 
1063 Berguedá   C.Sánchez 415107 4679596 
1064 Berguedá   C.Sánchez 415107 4677096 
1065 Berguedá   C.Sánchez 416907 4676496 
1066 Berguedá   C.Sánchez 419807 4679696 
1067 Ripollés   C.Sánchez 420307 4675796 
1068 Solsonés   C.Sánchez 379606 4666496 
1069 Solsonés   C.Sánchez 386906 4659596 
1070 Berguedá   C.Sánchez 389606 4669096 
1071 Solsonés   C.Sánchez 389106 4667396 
1072 Solsonés   C.Sánchez 389606 4666996 
1073 Berguedá   C.Sánchez 396706 4663096 
1074 Berguedá   C.Sánchez 396406 4661296 
1075 Berguedá   C.Sánchez 402106 4664896 
1076 Berguedá   C.Sánchez 404206 4666096 
1077 Berguedá   C.Sánchez 412107 4668696 
1078 Berguedá   C.Sánchez 389707 4675396 
1079 Berguedá   C.Sánchez 390607 4673996 
1080 Berguedá   C.Sánchez 392307 4673596 
1081 Berguedá   C.Sánchez 394306 4670196 
1082 Berguedá   C.Sánchez 395407 4675496 
1083 Solsonés   C.Sánchez 381806 4672096 
1084 Berguedá   C.Sánchez 398307 4680196 
1085 Berguedá   C.Sánchez 399507 4679696 
1086 Berguedá   C.Sánchez 399607 4679296 
1087 Berguedá   C.Sánchez 401407 4677496 
1088 Berguedá   C.Sánchez 402407 4679696 
1089 Berguedá   C.Sánchez 404807 4678696 
1090 Berguedá   C.Sánchez 406407 4669296 
1091 Berguedá   C.Sánchez 407407 4681696 
1092 Solsonés   C.Sánchez 384106 4669796 
1093 Berguedá   C.Sánchez 407807 4678696 
1094 Berguedá   C.Sánchez 408507 4676296 
1095 Berguedá   C.Sánchez 408507 4669996 
1096 Berguedá   C.Sánchez 410107 4672496 
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1097 Berguedá   C.Sánchez 411607 4671096 
1098 Berguedá   C.Sánchez 412207 4670796 
1099 Berguedá   C.Sánchez 413407 4674996 
1100 Berguedá   C.Sánchez 414107 4676596 
1101 Berguedá   C.Sánchez 414707 4669296 
1102 Berguedá   C.Sánchez 415807 4678896 
1103 Berguedá   C.Sánchez 415707 4678396 
1104 Berguedá   C.Sánchez 417707 4675596 
1105 Berguedá   C.Sánchez 417507 4672896 
1106 Berguedá   C.Sánchez 418307 4670996 
1107 Berguedá   C.Sánchez 419807 4679696 
1108 Berguedá   C.Sánchez 418907 4677596 
1109 Berguedá   C.Sánchez 419507 4677196 
1110 Berguedá   C.Sánchez 419207 4672296 
1111 Ripollés   C.Sánchez 421007 4675396 
1112 Ripollés   C.Sánchez 422007 4680796 
1113 Ripollés   C.Sánchez 421907 4673996 
1114 Ripollés   C.Sánchez 423507 4670896 
1115 Solsonés   C.Sánchez 380506 4665496 
1116 Solsonés   C.Sánchez 386706 4663096 
1117 Solsonés   C.Sánchez 387906 4667396 
1118 Berguedá   C.Sánchez 399806 4663096 
1119 Berguedá   C.Sánchez 405506 4664596 
1120 Berguedá   C.Sánchez 406106 4666796 
1121 Berguedá   C.Sánchez 411706 4665696 
1122 Berguedá   C.Sánchez 412507 4668296 
1123 Ripollés   C.Sánchez 417907 4667896 
1124 Berguedá Berga S.Amorim 406634 4664011 
1125 Berguedá Berga S.Amorim 404662 4663644 
1126 Berguedá Berga S.Amorim 404727 4663685 
1127 Berguedá Berga S.Amorim 406723 4663788 
1128 Berguedá Berga S.Amorim 406709 4663794 
1129 Berguedá Berga S.Amorim 404760 4663252 
1130 Berguedá Berga S.Amorim 404784 4663244 
1131 Berguedá Berga S.Amorim 404769 4663326 
1132 Berguedá Berga S.Amorim 404375 4663134 
1133 Berguedá Berga S.Amorim 405251 4662439 
1134 Berguedá Berga S.Amorim 404344 4662381 
1135 Berguedá Berga S.Amorim 404223 4662465 
1136 Berguedá Berga S.Amorim 404388 4662540 
1137 Berguedá Berga S.Amorim 404391 4662528 
1138 Berguedá Berga S.Amorim 404432 4662234 
1139 Berguedá Berga S.Amorim 404414 4662245 
1140 Berguedá Berga S.Amorim 404258 4662195 
1141 Berguedá Berga S.Amorim 404239 4662190 
1142 Berguedá Berga S.Amorim 404367 4662190 
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1143 Berguedá Berga S.Amorim 404332 4662842 
1144 Berguedá Berga M.Portilla 405068 4662560 
1145 Berguedá Berga M.Portilla 405101 4662563 
1146 Berguedá Berga M.Portilla 405110 4662556 
1147 Berguedá Berga M.Portilla 405111 4662566 
1148 Berguedá Berga M.Portilla 405134 4662571 
1149 Berguedá Berga M.Portilla 405145 4662586 
1150 Berguedá Berga M.Portilla 405154 4662584 
1151 Berguedá Berga M.Portilla 405154 4662578 
1152 Berguedá Berga M.Portilla 405210 4662552 
1153 Berguedá Berga M.Portilla 405216 4662544 
1154 Berguedá Berga M.Portilla 405211 4662497 
1155 Berguedá Berga M.Portilla 405107 4662478 
1156 Berguedá Berga M.Portilla 405085 4662465 
1157 Berguedá Berga M.Portilla 405150 4662484 
1158 Berguedá Berga M.Portilla 405144 4662483 
1159 Berguedá Berga M.Portilla 405149 4662479 
1160 Berguedá Berga M.Portilla 405160 4662473 
1161 Berguedá Berga M.Portilla 405137 4662461 
1162 Berguedá Berga M.Portilla 405144 4662461 
1163 Berguedá Berga M.Portilla 405147 4662456 
1164 Berguedá Berga M.Portilla 405111 4662444 
1165 Berguedá Berga M.Portilla 405099 4662427 
1166 Berguedá Berga M.Portilla 405107 4662421 
1167 Berguedá Berga M.Portilla 405135 4662449 
1168 Berguedá Berga M.Portilla 405305 4662506 
1169 Berguedá Berga M.Portilla 405246 4662541 
1170 Berguedá Berga M.Portilla 405253 4662561 
1171 Berguedá Berga M.Portilla 405229 4662619 
1172 Berguedá Berga M.Portilla 405256 4662630 
1173 Berguedá Berga M.Portilla 405270 4662620 
1174 Berguedá Berga M.Portilla 405262 4662616 
1175 Berguedá Berga M.Portilla 405226 4662558 
1176 Berguedá Berga M.Portilla 405262 4662601 
1177 Berguedá Berga M.Portilla 405274 4662606 
1178 Berguedá Berga M.Portilla 405263 4662578 
1179 Berguedá Berga M.Portilla 405358 4662623 
1180 Berguedá Berga M.Portilla 405311 4662562 
1181 Berguedá Berga M.Portilla 405275 4662539 
1182 Berguedá Berga M.Portilla 405285 4662564 
1183 Berguedá Berga M.Portilla 405294 4662585 
1184 Berguedá Berga M.Portilla 405306 4662621 
1185 Berguedá Berga M.Portilla 405316 4662625 
1186 Berguedá Berga M.Portilla 405323 4662609 
1187 Berguedá Berga M.Portilla 405447 4662560 
1188 Berguedá Berga M.Portilla 405383 4662626 
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1189 Berguedá Berga M.Portilla 405388 4662613 
1190 Berguedá Berga M.Portilla 405345 4662586 
1191 Berguedá Berga M.Portilla 405035 4662610 
1192 Berguedá Berga M.Portilla 405033 4662725 
1193 Berguedá Berga M.Portilla 405033 4662717 
1194 Berguedá Berga M.Portilla 404974 4662707 
1195 Berguedá Berga M.Portilla 404976 4662646 
1196 Berguedá Berga M.Portilla 404978 4662654 
1197 Berguedá Berga M.Portilla 404996 4662629 
1198 Berguedá Berga M.Portilla 405036 4663040 
1199 Berguedá Berga M.Portilla 404961 4662597 
1200 Berguedá Berga M.Portilla 404958 4662590 
1201 Berguedá Berga M.Portilla 404958 4662573 
1202 Berguedá Berga M.Portilla 404984 4662875 
1203 Berguedá Berga M.Portilla 404971 4662856 
1204 Berguedá Berga M.Portilla 404935 4662842 
1205 Berguedá Berga M.Portilla 405049 4663032 
1206 Berguedá Berga M.Portilla 405055 4663039 
1207 Berguedá Berga M.Portilla 404971 4662887 
1208 Berguedá Berga M.Portilla 405076 4663038 
1209 Berguedá Berga M.Portilla 405111 4663120 
1210 Berguedá Berga M.Portilla 405020 4663003 
1211 Berguedá Berga M.Portilla 405130 4663131 
1212 Berguedá Berga M.Portilla 405138 4663128 
1213 Berguedá Berga M.Portilla 404906 4662627 
1214 Berguedá Berga M.Portilla 405151 4663144 
1215 Berguedá Berga M.Portilla 405159 4663157 
1216 Berguedá Berga M.Portilla 405035 4662543 
1217 Berguedá Berga M.Portilla 405214 4663262 
1218 Berguedá Berga M.Portilla 405230 4663262 
1219 Berguedá Berga M.Portilla 405238 4663262 
1220 Berguedá Berga M.Portilla 405179 4663313 
1221 Berguedá Berga M.Portilla 405140 4663324 
1222 Berguedá Berga M.Portilla 405144 4663323 
1223 Berguedá Berga M.Portilla 405157 4663315 
1224 Berguedá Berga M.Portilla 405148 4663293 
1225 Berguedá Berga M.Portilla 405127 4663280 
1226 Berguedá Berga M.Portilla 405132 4663282 
1227 Berguedá Berga M.Portilla 405130 4663275 
1228 Berguedá Berga M.Portilla 405164 4663294 
1229 Berguedá Berga M.Portilla 405129 4663266 
1230 Berguedá Berga M.Portilla 405168 4663145 
1231 Berguedá Berga M.Portilla 405721 4662911 
1232 Berguedá Berga M.Portilla 405792 4663009 
1233 Berguedá Berga M.Portilla 405830 4662945 
1234 Berguedá Berga M.Portilla 406150 4664109 
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1235 Berguedá Berga M.Portilla 406176 4664114 
1236 Berguedá Berga M.Portilla 406170 4664016 
1237 Berguedá Berga M.Portilla 404906 4662634 
1238 Berguedá Berga M.Portilla 404900 4662641 
1239 Berguedá Berga M.Portilla 404900 4662650 
1240 Berguedá Berga M.Portilla 404891 4662568 
1241 Berguedá Berga M.Portilla 404941 4662608 
1242 Berguedá Berga M.Portilla 404930 4662572 
1243 Berguedá Berga M.Portilla 404933 4662556 
1244 Berguedá Berga M.Portilla 404840 4662660 
1245 Berguedá Berga M.Portilla 404828 4662666 
1246 Berguedá Berga M.Portilla 404827 4662672 
1247 Berguedá Berga M.Portilla 404787 4662659 
1248 Berguedá Berga M.Portilla 404786 4662665 
1249 Berguedá Berga M.Portilla 404864 4662623 
1250 Berguedá Berga M.Portilla 404838 4662630 
1251 Berguedá Berga M.Portilla 404833 4662622 
1252 Berguedá Berga M.Portilla 404832 4662618 
1253 Berguedá Berga M.Portilla 404726 4662715 
1254 Berguedá Berga M.Portilla 404709 4662738 
1255 Berguedá Berga M.Portilla 404864 4662839 
1256 Berguedá Berga M.Portilla 404845 4662849 
1257 Berguedá Berga M.Portilla 404844 4662866 
1258 Berguedá Berga M.Portilla 404773 4662835 
1259 Berguedá Berga M.Portilla 404764 4662857 
1260 Berguedá Berga M.Portilla 404779 4662919 
1261 Berguedá Berga M.Portilla 404762 4662924 
1262 Berguedá Berga M.Portilla 404835 4662773 
1263 Berguedá Berga M.Portilla 404906 4662914 
1264 Berguedá Berga M.Portilla 404897 4662905 
1265 Berguedá Berga M.Portilla 404889 4662908 
1266 Berguedá Berga M.Portilla 404881 4662913 
1267 Berguedá Berga M.Portilla 404853 4662927 
1268 Berguedá Berga M.Portilla 404844 4662895 
1269 Berguedá Berga M.Portilla 404846 4662916 
1270 Berguedá Berga M.Portilla 404839 4662930 
1271 Berguedá Berga M.Portilla 404890 4662935 
1272 Berguedá Berga M.Portilla 404827 4662937 
1273 Berguedá Berga M.Portilla 404771 4662871 
1274 Berguedá Berga M.Portilla 404822 4662868 
1275 Berguedá Berga M.Portilla 404816 4662855 
1276 Berguedá Berga M.Portilla 404886 4662918 
1277 Berguedá Berga M.Portilla 404925 4662944 
1278 Berguedá Berga M.Portilla 404930 4662901 
1279 Berguedá Berga M.Portilla 404860 4663207 
1280 Berguedá Berga M.Portilla 404871 4663221 
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1281 Berguedá Berga M.Portilla 404875 4663222 
1282 Berguedá Berga M.Portilla 404876 4663216 
1283 Berguedá Berga M.Portilla 404883 4663214 
1284 Berguedá Berga M.Portilla 404896 4663213 
1285 Berguedá Berga M.Portilla 404841 4663203 
1286 Berguedá Berga M.Portilla 404848 4663208 
1287 Berguedá Berga M.Portilla 404843 4663222 
1288 Berguedá Berga M.Portilla 404859 4663233 
1289 Berguedá Berga M.Portilla 404864 4663235 
1290 Berguedá Berga M.Portilla 404857 4663240 
1291 Berguedá Berga M.Portilla 404828 4663200 
1292 Berguedá Berga M.Portilla 404815 4663194 
1293 Berguedá Berga M.Portilla 404819 4663198 
1294 Berguedá Berga M.Portilla 404827 4663194 
1295 Berguedá Berga M.Portilla 404833 4663193 
1296 Berguedá Berga M.Portilla 404809 4663241 
1297 Berguedá Berga M.Portilla 404790 4663241 
1298 Berguedá Berga M.Portilla 404899 4663198 
1299 Berguedá Berga M.Portilla 404894 4663196 
1300 Berguedá Berga M.Portilla 404925 4663211 
1301 Berguedá Berga M.Portilla 404911 4663211 
1302 Berguedá Berga M.Portilla 404849 4663230 
1303 Berguedá Berga M.Portilla 404852 4663227 
1304 Berguedá Berga M.Portilla 404895 4663162 
1305 Berguedá Berga M.Portilla 404888 4663171 
1306 Berguedá Berga M.Portilla 404891 4663186 
1307 Berguedá Berga M.Portilla 404803 4663211 
1308 Berguedá Berga M.Portilla 404807 4663207 
1309 Berguedá Berga M.Portilla 404814 4663168 
1310 Berguedá Berga M.Portilla 404818 4663181 
1311 Berguedá Berga M.Portilla 404776 4663255 
1312 Berguedá Berga M.Portilla 404834 4663154 
1313 Berguedá Berga M.Portilla 404836 4663143 
1314 Berguedá Berga M.Portilla 404855 4663218 
1315 Berguedá Berga M.Portilla 404815 4663154 
1316 Berguedá Berga M.Portilla 404819 4663148 
1317 Berguedá Berga M.Portilla 404731 4663102 
1318 Berguedá Berga M.Portilla 404737 4663112 
1319 Berguedá Berga M.Portilla 404887 4663336 
1320 Berguedá Berga M.Portilla 404884 4663343 
1321 Berguedá Berga M.Portilla 404896 4663352 
1322 Berguedá Berga M.Portilla 404865 4663359 
1323 Berguedá Berga M.Portilla 404865 4663383 
1324 Berguedá Berga M.Portilla 404868 4663376 
1325 Berguedá Berga M.Portilla 404781 4663419 
1326 Berguedá Berga M.Portilla 404866 4663401 
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1327 Berguedá Berga M.Portilla 404866 4663393 
1328 Berguedá Berga M.Portilla 404854 4663387 
1329 Berguedá Berga M.Portilla 404849 4663395 
1330 Berguedá Berga M.Portilla 404805 4663447 
1331 Berguedá Berga M.Portilla 404795 4663433 
1332 Berguedá Berga M.Portilla 404770 4663392 
1333 Berguedá Berga M.Portilla 404876 4663393 
1334 Berguedá Berga M.Portilla 404903 4663311 
1335 Berguedá Berga M.Portilla 404914 4663308 
1336 Berguedá Berga M.Portilla 404926 4663391 
1337 Berguedá Berga M.Portilla 404914 4663400 
1338 Berguedá Berga M.Portilla 404956 4663338 
1339 Berguedá Berga M.Portilla 404925 4663333 
1340 Berguedá Berga M.Portilla 404915 4663293 
1341 Berguedá Berga M.Portilla 404888 4663298 
1342 Berguedá Berga M.Portilla 404896 4663282 
1343 Berguedá Berga M.Portilla 404810 4663345 
1344 Berguedá Berga M.Portilla 404859 4663322 
1345 Berguedá Berga M.Portilla 408086 4665246 
1346 Berguedá Berga M.Portilla 408154 4665355 
1347 Berguedá Berga M.Portilla 408084 4665246 
1348 Berguedá Berga M.Portilla 406289 4664180 
1349 Berguedá Berga M.Portilla 406174 4664115 
1350 Berguedá Berga M.Portilla 406150 4664109 
1351 Berguedá Berga M.Portilla 406130 4664106 
1352 Berguedá Berga M.Portilla 404861 4663233 
1353 Berguedá Berga M.Portilla 404854 4663219 
1354 Berguedá Berga M.Portilla 404945 4662946 
1355 Berguedá Berga M.Portilla 404905 4662912 
1356 Berguedá Berga M.Portilla 405068 4662560 
1357 Berguedá Berga M.Portilla 405216 4662544 
1358 Berguedá Berga M.Portilla 405630 4662838 
1359 Berguedá Berga M.Portilla 405690 4662853 
1360 Berguedá Berga M.Portilla 405724 4662853 
1361 Berguedá Berga M,Portilla 405229 4662619 
1362 Berguedá Berga M,Portilla 405290 4662647 
1363 Berguedá Berga M,Portilla 405297 4662636 
1364 Berguedá Berga M,Portilla 405231 4662597 
1365 Berguedá Berga M,Portilla 405236 4662587 
1366 Berguedá Berga M,Portilla 405294 4662624 
1367 Berguedá Berga M,Portilla 405267 4662611 
1368 Berguedá Berga M,Portilla 405265 4662606 
1369 Berguedá Berga M,Portilla 405271 4662521 
1370 Berguedá Berga M,Portilla 405264 4662527 
1371 Berguedá Berga M,Portilla 405925 4663039 
1372 Berguedá Berga M,Portilla 405814 4662969 
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1373 Berguedá Berga M,Portilla 406185 4663143 
1374 Berguedá Berga M,Portilla 406208 4663144 
1375 Berguedá Berga M,Portilla 406237 4663142 
1376 Berguedá Berga M,Portilla 406204 4663109 
1377 Berguedá Berga M,Portilla 406015 4663116 
1378 Berguedá Berga M,Portilla 406222 4662841 
1379 Berguedá Berga M,Portilla 406208 4662849 
1380 Berguedá Berga M,Portilla 406177 4662855 
1381 Berguedá Berga M,Portilla 405001 4663358 
1382 Berguedá Berga M,Portilla 404961 4663386 
1383 Berguedá Berga M,Portilla 404769 4663391 
1384 Berguedá Berga M,Portilla 404787 4663389 
1385 Berguedá Berga M,Portilla 404808 4663346 
1386 Berguedá Berga M,Portilla 404929 4663323 
1387 Berguedá Berga M,Portilla 404895 4663282 
1388 Berguedá Berga M,Portilla 404915 4663292 
1389 Berguedá Berga M,Portilla 404965 4663034 
1390 Berguedá Berga M,Portilla 406130 4664098 
1391 Berguedá Berga M,Portilla 405913 4663927 
1392 Berguedá Berga M,Portilla 405913 4663945 
1393 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419455 4681820 
1394 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419465 4681790 
1395 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414560 4681780 
1396 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416295 4681655 
1397 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416560 4681640 
1398 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416665 4681635 
1399 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416710 4681625 
1400 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418445 4680020 
1401 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418660 4679955 
1402 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418805 4679895 
1403 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416570 4679870 
1404 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414400 4679860 
1405 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419545 4679705 
1406 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418600 4679630 
1407 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418520 4679620 
1408 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418545 4679620 
1409 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418265 4679580 
1410 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415440 4679555 
1411 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 417580 4679515 
1412 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415790 4679505 
1413 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419685 4679460 
1414 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415375 4679445 
1415 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419740 4679430 
1416 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419925 4679400 
1417 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419850 4679385 
1418 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416150 4679370 
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1419 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416165 4679370 
1420 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416335 4679195 
1421 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414905 4679090 
1422 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414240 4679075 
1423 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414820 4679060 
1424 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415045 4679060 
1425 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414765 4679040 
1426 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414245 4679015 
1427 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 413930 4679005 
1428 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418005 4678885 
1429 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418525 4678860 
1430 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418085 4678850 
1431 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 417905 4678840 
1432 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418630 4678830 
1433 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418065 4678825 
1434 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 417105 4678815 
1435 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 417200 4678790 
1436 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 417865 4678780 
1437 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 417095 4678760 
1438 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416995 4678755 
1439 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 417370 4678755 
1440 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 417325 4678745 
1441 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 417865 4678725 
1442 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415095 4678720 
1443 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416855 4678720 
1444 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415095 4678710 
1445 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 417420 4678690 
1446 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414525 4678665 
1447 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414555 4678665 
1448 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414575 4678660 
1449 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414540 4678645 
1450 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414560 4678640 
1451 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415125 4678640 
1452 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414575 4678635 
1453 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414390 4678620 
1454 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415140 4678590 
1455 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414775 4678585 
1456 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414380 4678575 
1457 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418725 4678575 
1458 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415165 4678565 
1459 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416465 4678545 
1460 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416760 4678535 
1461 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416790 4678510 
1462 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419005 4678505 
1463 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419015 4678465 
1464 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418560 4678455 
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1465 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 417420 4678430 
1466 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 422030 4678415 
1467 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416500 4678405 
1468 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414650 4678400 
1469 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415020 4678400 
1470 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418625 4678385 
1471 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416385 4678380 
1472 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415100 4678355 
1473 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414260 4678350 
1474 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415195 4678345 
1475 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414280 4678340 
1476 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418620 4678335 
1477 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419035 4678310 
1478 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419210 4678305 
1479 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415130 4678290 
1480 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415135 4678275 
1481 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415175 4678255 
1482 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 417145 4678240 
1483 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 413985 4678220 
1484 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414195 4678205 
1485 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414130 4678200 
1486 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414095 4678190 
1487 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 422010 4678185 
1488 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414235 4678155 
1489 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 422015 4678150 
1490 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414565 4678130 
1491 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414220 4678125 
1492 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416560 4678120 
1493 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414685 4678115 
1494 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416145 4678105 
1495 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414390 4678100 
1496 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 421785 4678070 
1497 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416705 4678065 
1498 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 422290 4678060 
1499 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419115 4678045 
1500 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 421305 4678045 
1501 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416015 4678040 
1502 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415630 4678035 
1503 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415630 4678020 
1504 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416845 4678015 
1505 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416125 4677995 
1506 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414310 4677985 
1507 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418880 4677975 
1508 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416500 4677970 
1509 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416960 4677970 
1510 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414540 4677965 
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1511 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416910 4677960 
1512 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414280 4677945 
1513 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416115 4677945 
1514 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416215 4677935 
1515 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414270 4677920 
1516 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 420565 4677910 
1517 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419060 4677905 
1518 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414105 4677890 
1519 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416085 4677890 
1520 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 417050 4677890 
1521 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419060 4677890 
1522 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416230 4677885 
1523 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419042 4677864 
1524 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419095 4677860 
1525 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 417010 4677850 
1526 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419115 4677835 
1527 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416085 4677825 
1528 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 417065 4677820 
1529 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 420570 4677805 
1530 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 420425 4677800 
1531 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419160 4677790 
1532 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 420555 4677785 
1533 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415965 4677780 
1534 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416290 4677780 
1535 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419165 4677780 
1536 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 420405 4677775 
1537 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 420540 4677775 
1538 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416310 4677770 
1539 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 421285 4677770 
1540 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415935 4677755 
1541 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 420455 4677755 
1542 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415960 4677750 
1543 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415975 4677750 
1544 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415980 4677750 
1545 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416695 4677740 
1546 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414320 4677735 
1547 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416685 4677735 
1548 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419160 4677735 
1549 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415945 4677730 
1550 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 420455 4677730 
1551 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415890 4677725 
1552 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415980 4677725 
1553 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416005 4677725 
1554 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416015 4677725 
1555 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415760 4677720 
1556 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415960 4677720 
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1557 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419160 4677720 
1558 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 420260 4677720 
1559 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415940 4677715 
1560 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415855 4677710 
1561 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415880 4677710 
1562 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415995 4677705 
1563 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416010 4677705 
1564 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 420410 4677705 
1565 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 420475 4677705 
1566 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415910 4677700 
1567 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415985 4677700 
1568 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415840 4677695 
1569 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415870 4677695 
1570 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415885 4677695 
1571 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415970 4677695 
1572 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 420745 4677685 
1573 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415850 4677680 
1574 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415915 4677680 
1575 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415845 4677670 
1576 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419490 4677670 
1577 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 413915 4677665 
1578 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419145 4677660 
1579 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415685 4677645 
1580 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416200 4677645 
1581 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419150 4677625 
1582 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 420160 4677625 
1583 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415123 4677578 
1584 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419235 4677575 
1585 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418070 4677570 
1586 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416545 4677560 
1587 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 420115 4677560 
1588 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415100 4677555 
1589 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415140 4677555 
1590 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415113 4677547 
1591 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415169 4677546 
1592 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416535 4677535 
1593 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 421885 4677535 
1594 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415102 4677538 
1595 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418095 4677520 
1596 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415750 4677390 
1597 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415770 4677385 
1598 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419045 4677380 
1599 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418850 4677375 
1600 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414985 4677365 
1601 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419150 4677360 
1602 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414985 4677355 
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1603 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419175 4677325 
1604 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418115 4677185 
1605 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418290 4677185 
1606 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418270 4677165 
1607 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418225 4677160 
1608 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418105 4677155 
1609 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418210 4677145 
1610 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 421920 4677145 
1611 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419095 4677135 
1612 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418775 4677130 
1613 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419130 4677130 
1614 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418155 4677115 
1615 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 417580 4677105 
1616 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418665 4677105 
1617 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418940 4677110 
1618 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418957 4677104 
1619 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418905 4677095 
1620 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 421895 4677090 
1621 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418460 4677080 
1622 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418910 4677075 
1623 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418100 4677070 
1624 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418425 4677070 
1625 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418655 4677045 
1626 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419020 4677045 
1627 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414085 4677040 
1628 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418750 4677040 
1629 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418865 4677040 
1630 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418720 4677030 
1631 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418725 4677025 
1632 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418740 4677015 
1633 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414090 4677010 
1634 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 417925 4677010 
1635 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418855 4677010 
1636 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418680 4677000 
1637 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416885 4676995 
1638 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418935 4676995 
1639 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 417920 4676990 
1640 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418850 4676990 
1641 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414105 4676985 
1642 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 421875 4676985 
1643 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414115 4676980 
1644 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414120 4676980 
1645 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416855 4676980 
1646 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414135 4676975 
1647 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418805 4676975 
1648 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414730 4676970 
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1649 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 417915 4676960 
1650 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418635 4676960 
1651 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414785 4676955 
1652 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418505 4676955 
1653 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418660 4676950 
1654 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418875 4676945 
1655 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 420165 4676945 
1656 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416920 4676935 
1657 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418475 4676930 
1658 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418660 4676930 
1659 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 420125 4676930 
1660 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414705 4676920 
1661 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416865 4676920 
1662 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 420105 4676920 
1663 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414655 4676895 
1664 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414670 4676875 
1665 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414635 4676865 
1666 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 420170 4676865 
1667 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 420220 4676860 
1668 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414615 4676850 
1669 Ripollés La Pobla de Lillet N.Santacana 420155 4676710 
1670 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415739 4677698 
1671 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416586 4678106 
1672 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414539 4681782 
1673 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414570 4681766 
1674 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 414336 4677749 
1675 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415096 4677544 
1676 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415092 4677539 
1677 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 415173 4677525 
1678 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 416004 4678055 
1679 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 417950 4678831 
1680 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 419546 4679727 
1681 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418663 4677031 
1682 Berguedá La Pobla de Lillet N.Santacana 418685 4676955 
1683 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404434 4676795 
1684 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400329 4676755 
1685 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400274 4676740 
1686 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400789 4676720 
1687 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403779 4676680 
1688 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401744 4676645 
1689 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403959 4676625 
1690 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403859 4676620 
1691 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403309 4676610 
1692 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404019 4676590 
1693 Berguedá Vallcebre N.Santacana 399484 4676585 
1694 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400879 4676580 
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1695 Berguedá Vallcebre N.Santacana 399504 4676575 
1696 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404079 4676565 
1697 Berguedá Vallcebre N.Santacana 399539 4676560 
1698 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404139 4676490 
1699 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401484 4676465 
1700 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403249 4676455 
1701 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400764 4676450 
1702 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403269 4676450 
1703 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400864 4676445 
1704 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400854 4676435 
1705 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402279 4676425 
1706 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400859 4676410 
1707 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400044 4676400 
1708 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403764 4676390 
1709 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400609 4676360 
1710 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400004 4676355 
1711 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400044 4676355 
1712 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401564 4676315 
1713 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401564 4676305 
1714 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401544 4676300 
1715 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400004 4676295 
1716 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402609 4676290 
1717 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405579 4676285 
1718 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402164 4676275 
1719 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405794 4676275 
1720 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405244 4676270 
1721 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404659 4676265 
1722 Berguedá Vallcebre N.Santacana 399969 4676245 
1723 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401354 4676230 
1724 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400704 4676225 
1725 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403529 4676205 
1726 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402404 4676195 
1727 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402044 4676185 
1728 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402294 4676180 
1729 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402064 4676155 
1730 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400279 4676140 
1731 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402369 4676140 
1732 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402389 4676140 
1733 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402159 4676135 
1734 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402409 4676130 
1735 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400264 4676095 
1736 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402584 4676065 
1737 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400229 4676055 
1738 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402299 4676055 
1739 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400184 4676050 
1740 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402424 4676015 
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1741 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402634 4676005 
1742 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403689 4676000 
1743 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402464 4675995 
1744 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401999 4675865 
1745 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402074 4675785 
1746 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402099 4675785 
1747 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402174 4675785 
1748 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401934 4675780 
1749 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402034 4675695 
1750 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404659 4675695 
1751 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402109 4675685 
1752 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405869 4675685 
1753 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402194 4675680 
1754 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400674 4675670 
1755 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400724 4675670 
1756 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402209 4675670 
1757 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402499 4675670 
1758 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405904 4675670 
1759 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403504 4675630 
1760 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400659 4675605 
1761 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404934 4675515 
1762 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404284 4675485 
1763 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405424 4675425 
1764 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404899 4675420 
1765 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400744 4675400 
1766 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405344 4675380 
1767 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405804 4675365 
1768 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400629 4675355 
1769 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403164 4675345 
1770 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404139 4675335 
1771 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403359 4675320 
1772 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403219 4675305 
1773 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403399 4675300 
1774 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404714 4675300 
1775 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403279 4675285 
1776 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403449 4675235 
1777 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403504 4675220 
1778 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403554 4675215 
1779 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403594 4675205 
1780 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403619 4675195 
1781 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403479 4675185 
1782 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403834 4675170 
1783 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403544 4675165 
1784 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403709 4675155 
1785 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403589 4675145 
1786 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403699 4675145 
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1787 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403739 4675140 
1788 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403924 4675135 
1789 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403814 4675130 
1790 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403994 4675130 
1791 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403889 4675115 
1792 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403634 4675110 
1793 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403834 4675110 
1794 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403674 4675105 
1795 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403909 4675100 
1796 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404179 4674980 
1797 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404104 4674975 
1798 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404204 4674955 
1799 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404199 4674950 
1800 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405409 4674830 
1801 Berguedá Vallcebre N.Santacana 399279 4674660 
1802 Berguedá Vallcebre N.Santacana 399394 4674655 
1803 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403564 4674650 
1804 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403589 4674625 
1805 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403029 4674610 
1806 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403589 4674595 
1807 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405494 4674560 
1808 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403279 4674380 
1809 Berguedá Vallcebre N.Santacana 399199 4674330 
1810 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403489 4674275 
1811 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402164 4674045 
1812 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402239 4674020 
1813 Berguedá Vallcebre N.Santacana 399329 4673820 
1814 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405349 4673655 
1815 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400904 4673470 
1816 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400974 4673435 
1817 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400249 4673430 
1818 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400604 4673420 
1819 Berguedá Vallcebre N.Santacana 399914 4673385 
1820 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400029 4673375 
1821 Berguedá Vallcebre N.Santacana 399424 4673345 
1822 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400029 4673315 
1823 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400009 4673305 
1824 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400109 4673295 
1825 Berguedá Vallcebre N.Santacana 399534 4673245 
1826 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401334 4673240 
1827 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405399 4673225 
1828 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400349 4673215 
1829 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400374 4673210 
1830 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400409 4673200 
1831 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405399 4673190 
1832 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405399 4673160 
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1833 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400474 4673105 
1834 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404069 4673075 
1835 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405374 4673035 
1836 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405349 4672995 
1837 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400979 4672980 
1838 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400974 4672970 
1839 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405339 4672960 
1840 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405344 4672935 
1841 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405334 4672915 
1842 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405339 4672890 
1843 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405344 4672870 
1844 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405319 4672820 
1845 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400594 4672815 
1846 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400604 4672815 
1847 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400614 4672815 
1848 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400579 4672810 
1849 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400619 4672810 
1850 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400629 4672805 
1851 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400639 4672800 
1852 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400649 4672790 
1853 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400654 4672790 
1854 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405319 4672790 
1855 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400664 4672780 
1856 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403899 4672760 
1857 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405314 4672750 
1858 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405309 4672740 
1859 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400779 4672735 
1860 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402429 4672725 
1861 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400839 4672720 
1862 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400844 4672720 
1863 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400814 4672715 
1864 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402404 4672715 
1865 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400834 4672705 
1866 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400854 4672705 
1867 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400869 4672705 
1868 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402509 4672705 
1869 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400884 4672695 
1870 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402399 4672695 
1871 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400874 4672690 
1872 Berguedá Vallcebre N.Santacana 398974 4672685 
1873 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402479 4672685 
1874 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402419 4672680 
1875 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402459 4672675 
1876 Berguedá Vallcebre N.Santacana 398909 4672670 
1877 Berguedá Vallcebre N.Santacana 399644 4672670 
1878 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401359 4672670 
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1879 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404019 4672665 
1880 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404009 4672655 
1881 Berguedá Vallcebre N.Santacana 399374 4672640 
1882 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405619 4672595 
1883 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405614 4672575 
1884 Berguedá Vallcebre N.Santacana 399289 4672565 
1885 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402234 4672550 
1886 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402274 4672540 
1887 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400304 4672520 
1888 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402239 4672520 
1889 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400334 4672515 
1890 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400509 4672490 
1891 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400639 4672465 
1892 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405674 4672375 
1893 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405574 4672360 
1894 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405609 4672355 
1895 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405604 4672350 
1896 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405444 4672340 
1897 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405454 4672315 
1898 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401499 4672215 
1899 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400574 4672210 
1900 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405219 4672070 
1901 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401369 4672055 
1902 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405189 4672055 
1903 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405204 4672055 
1904 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405234 4672055 
1905 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401219 4672040 
1906 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405179 4672040 
1907 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404729 4672035 
1908 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404674 4672020 
1909 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405149 4672005 
1910 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404554 4671995 
1911 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404524 4671975 
1912 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405084 4671975 
1913 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401209 4671940 
1914 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405099 4671940 
1915 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401149 4671840 
1916 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401119 4671800 
1917 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404304 4671710 
1918 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404264 4671685 
1919 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404854 4671685 
1920 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404764 4671605 
1921 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404839 4671605 
1922 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404749 4671595 
1923 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400734 4671585 
1924 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404749 4671570 
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1925 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404729 4671560 
1926 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404714 4671540 
1927 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400784 4671495 
1928 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404479 4671395 
1929 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404474 4671380 
1930 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400744 4671325 
1931 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404269 4671310 
1932 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404304 4671310 
1933 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404169 4671270 
1934 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404154 4671260 
1935 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404174 4671255 
1936 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404169 4671250 
1937 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404169 4671245 
1938 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404159 4671225 
1939 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401179 4671205 
1940 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401149 4671165 
1941 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403994 4671155 
1942 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405684 4671055 
1943 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405584 4670995 
1944 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403134 4670965 
1945 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402839 4670780 
1946 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404919 4670775 
1947 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402804 4670770 
1948 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402779 4670765 
1949 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402829 4670765 
1950 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402739 4670740 
1951 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400964 4670705 
1952 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402384 4670645 
1953 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402439 4670640 
1954 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402334 4670635 
1955 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402249 4670600 
1956 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402179 4670580 
1957 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402209 4670575 
1958 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402074 4670565 
1959 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402124 4670555 
1960 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401829 4670550 
1961 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401974 4670545 
1962 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401990 4670544 
1963 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401946 4670539 
1964 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401910 4670529 
1965 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401609 4670510 
1966 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401579 4670500 
1967 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401554 4670495 
1968 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401474 4670475 
1969 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401509 4670470 
1970 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400954 4670455 
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1971 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401404 4670455 
1972 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400959 4670445 
1973 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401374 4670440 
1974 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401399 4670435 
1975 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401319 4670415 
1976 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401079 4670380 
1977 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403359 4670345 
1978 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402131 4670260 
1979 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404649 4670165 
1980 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405054 4670155 
1981 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405294 4670155 
1982 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405089 4670065 
1983 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405109 4670060 
1984 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400324 4670025 
1985 Berguedá Vallcebre N.Santacana 401109 4669995 
1986 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404154 4669925 
1987 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400519 4669900 
1988 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404184 4669900 
1989 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404999 4669900 
1990 Berguedá Vallcebre N.Santacana 404969 4669880 
1991 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400709 4669875 
1992 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403524 4669870 
1993 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400764 4669825 
1994 Berguedá Vallcebre N.Santacana 405325 4675375 
1995 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402228 4670590 
1996 Berguedá Vallcebre N.Santacana 403575 4675200 
1997 Berguedá Vallcebre N.Santacana 400769 4671528 
1998 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402749 4670743 
1999 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402759 4670753 
2000 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402769 4670763 
2001 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402779 4670773 
2002 Berguedá Vallcebre N.Santacana 402789 4670783 
2003 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 382695 4682963 
2004 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 385805 4683023 
2005 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 380955 4682503 
2006 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 381710 4682528 
2007 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 381870 4682338 
2008 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 381875 4682467 
2009 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 381930 4682778 
2010 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 382065 4682738 
2011 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 382165 4682788 
2012 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 382330 4682753 
2013 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 382495 4682923 
2014 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 383070 4683168 
2015 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 384315 4683078 
2016 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 385630 4683063 
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2017 Cerdanya Serra del Cadi R.Mico 390345 4682478 
2018 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 386250 4682973 
2019 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 386315 4683018 
2020 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 387155 4682543 
2021 Cerdanya Serra del Cadi R.Mico 389210 4682618 
2022 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 384450 4683123 
2023 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 384440 4683113 
2024 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 384405 4683108 
2025 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 387970 4683018 
2026 Cerdanya Serra del Cadi R.Mico 389195 4682613 
2027 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 380435 4682193 
2028 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 381970 4683148 
2029 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 383815 4682673 
2030 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 384330 4682728 
2031 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 384255 4682653 
2032 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 384275 4682658 
2033 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 384120 4682688 
2034 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 384120 4682748 
2035 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 384085 4682803 
2036 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 384700 4682923 
2037 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 384835 4682813 
2038 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 384690 4682858 
2039 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 387360 4682538 
2040 Cerdanya Serra del Cadi R.Mico 392640 4682333 
2041 Cerdanya Serra del Cadi R.Mico 391450 4682498 
2042 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 381430 4682773 
2043 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 387570 4683078 
2044 Cerdanya Serra del Cadi R.Mico 390290 4682543 
2045 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 383235 4682878 
2046 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 388270 4682678 
2047 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 388720 4682828 
2048 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 388805 4682748 
2049 Cerdanya Serra del Cadi R.Mico 389215 4682618 
2050 Cerdanya Serra del Cadi R.Mico 389445 4682658 
2051 Cerdanya Serra del Cadi R.Mico 389563 4682642 
2052 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 388580 4682738 
2053 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 380145 4683023 
2054 Cerdanya Serra del Cadi R.Mico 394350 4683623 
2055 Cerdanya Serra del Cadi R.Mico 393935 4683968 
2056 Cerdanya Serra del Cadi R.Mico 395915 4682913 
2057 Cerdanya Serra del Cadi R.Mico 395955 4683123 
2058 Cerdanya Serra del Cadi R.Mico 393590 4682758 
2059 Cerdanya Serra del Cadi R.Mico 394365 4682858 
2060 Cerdanya Serra del Cadi R.Mico 394395 4682898 
2061 Cerdanya Serra del Cadi R.Mico 395565 4683408 
2062 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 382795 4683173 
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2063 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 382925 4683343 
2064 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 382450 4683983 
2065 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 382555 4683453 
2066 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 384785 4683873 
2067 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 384848 4683903 
2068 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 385075 4683223 
2069 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 385405 4683527 
2070 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 385625 4683503 
2071 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 386250 4683803 
2072 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 386180 4683834 
2073 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 386181 4683877 
2074 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 387520 4683283 
2075 Cerdanya Serra del Cadi R.Mico 389720 4682508 
2076 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 387930 4683248 
2077 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 382525 4683728 
2078 Cerdanya Serra del Cadi R.Mico 395840 4683578 
2079 Alt Urgell Serra del Cadi R.Mico 383965 4682848 
2080 La Massana  M. Hurlimann 374517 4707323 
2081 La Massana  M. Hurlimann 374919 4707423 
2082 La Massana  M. Hurlimann 375345 4707623 
2083 La Massana  M. Hurlimann 373186 4712955 
2084 La Massana  M. Hurlimann 373797 4715213 
2085 La Massana  M. Hurlimann 373558 4715290 
2086 La Massana  M. Hurlimann 372993 4714975 
2087 La Massana  M. Hurlimann 372524 4714714 
2088 La Massana  M. Hurlimann 373921 4717400 
2089 La Massana  M. Hurlimann 374588 4717862 
2090 La Massana  M. Hurlimann 374630 4718219 
2091 Ordino  M. Hurlimann 377221 4717508 
2092 Ordino  M. Hurlimann 377995 4720192 
2093 Ordino  M. Hurlimann 377698 4720157 
2094 Ordino  M. Hurlimann 376657 4720021 
2095 Ordino  M. Hurlimann 375604 4721409 
2096 Ordino  M. Hurlimann 375409 4723030 
2097 Ordino  M. Hurlimann 376999 4721883 
2098 Ordino  M. Hurlimann 383757 4715416 
2099 Ordino  M. Hurlimann 383679 4715697 
2100 Ordino  M. Hurlimann 383685 4715827 
2101 Ordino  M. Hurlimann 383511 4716216 
2102 Ordino  M. Hurlimann 383391 4716458 
2103 Ordino  M. Hurlimann 384054 4717097 
2104 Ordino  M. Hurlimann 384068 4715278 
2105 Ordino  M. Hurlimann 384217 4715087 
2106 Ordino  M. Hurlimann 383917 4714400 
2107 Canillo  M. Hurlimann 388078 4718037 
2108 Canillo  M. Hurlimann 387740 4718663 
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2109 Canillo  M. Hurlimann 387884 4718595 
2110 Canillo  M. Hurlimann 385909 4719486 
2111 Canillo  M. Hurlimann 385686 4719918 
2112 Canillo  M. Hurlimann 385698 4720023 
2113 Canillo  M. Hurlimann 386506 4720097 
2114 Canillo  M. Hurlimann 386985 4720167 
2115 Canillo  M. Hurlimann 394262 4717452 
2116 Canillo  M. Hurlimann 394983 4713691 
2117 Canillo  M. Hurlimann 394470 4714346 
2118 Encamp  M. Hurlimann 390763 4709026 
2119 Encamp  M. Hurlimann 390623 4708996 
2120 Encamp  M. Hurlimann 391143 4706812 
2121 Encamp  M. Hurlimann 391214 4706745 
2122 Encamp  M. Hurlimann 394062 4707341 
2123 Encamp  M. Hurlimann 393290 4705279 
2124 Escaldes-Engordany  M. Hurlimann 389648 4703936 
2125 Escaldes-Engordany  M. Hurlimann 389816 4703271 
2126 Escaldes-Engordany  M. Hurlimann 389299 4702844 
2127 Escaldes-Engordany  M. Hurlimann 389296 4702778 
2128 Escaldes-Engordany  M. Hurlimann 389169 4702689 
2129 Escaldes-Engordany  M. Hurlimann 388941 4703039 
2130 Escaldes-Engordany  M. Hurlimann 388600 4703153 
2131 Escaldes-Engordany  M. Hurlimann 387459 4703246 
2132 Escaldes-Engordany  M. Hurlimann 386913 4702611 
2133 Escaldes-Engordany  M. Hurlimann 386654 4702826 
2134 Encamp  M. Hurlimann 388976 4709658 
2135 Encamp  M. Hurlimann 388384 4709148 
2136 Encamp  M. Hurlimann 387900 4706822 
2137 La Massana  M. Hurlimann 373260 4712979 
2138 La Massana  M. Hurlimann 374131 4712465 
2139 Cerdanya  M. Hurlimann 394693 4705002 
2140 Escaldes-Engordany  M. Hurlimann 384984 4705964 
2141 Escaldes-Engordany  M. Hurlimann 385682 4705716 
2142 Escaldes-Engordany  M. Hurlimann 384544 4705939 
2143 Sant Julià de Lòria  M. Hurlimann 379953 4702152 
2144 Sant Julià de Lòria  M. Hurlimann 375160 4702471 
2145 Sant Julià de Lòria  M. Hurlimann 375273 4702548 
2146 Sant Julià de Lòria  M. Hurlimann 373611 4706596 
2147 Andorra la vella  M. Hurlimann 377189 4707048 
2148 Ordino  M. Hurlimann 381840 4714080 
2149 Ordino  R.Gelonch 378318 4719239 
2150 Ordino  R.Gelonch 379106 4718855 
2151 Encamp  R.Gelonch 390548 4709494 
2152 Escaldes-Engordany  R.Gelonch 387738 4702809 
2153 Encamp  R.Gelonch 391372 4707060 
2154 Sant Julià de Lòria  R.Gelonch 381419 4701917 
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2155 La Massana  R.Gelonch 373860 4707552 
2156 La Massana  R.Gelonch 375050 4708031 
2157 Ordino  R.Gelonch 382131 4713793 
2158 Canillo  R.Gelonch 386028 4718488 
2159 Canillo  R.Gelonch 385708 4718639 
2160 Ordino  R.Gelonch 383185 4717823 
2161 La Massana  R.Gelonch 373515 4714999 
2162 Ordino  R.Gelonch 384599 4720987 
2163 Encamp  R.Gelonch 390488 4706961 
2164 Encamp  R.Gelonch 388112 4706879 
2165 Encamp  R.Gelonch 393881 4707305 
2166 Encamp  R.Gelonch 393961 4707346 
2167 Encamp  R.Gelonch 391335 4706953 
2168 Encamp  R.Gelonch 390883 4706594 
2169 Canillo  R.Gelonch 397260 4713579 
2170 Canillo  R.Gelonch 386678 4719889 
2171 Canillo  R.Gelonch 385676 4719975 
2172 Ordino  R.Gelonch 375638 4722772 
2173 Ordino  R.Gelonch 377836 4719520 
2174 Ordino  R.Gelonch 377918 4719440 
2175 Ordino Llorts  377778 4717449 
2176 Ordino Llorts  377773 4717471 
2177 Ordino Llorts  377406 4717242 
2178 La Massana Pal  373681 4710254 
2179 La Massana Pal  373743 4710351 
2180 Encamp Encamp   383330 4708938 
2181 Encamp Encamp   383070 4708921 
2182 Encamp Encamp   383606 4709291 
2183 Sant Julià de Lòria Fontanals  377832 4702318 
2184 Sant Julià de Lòria Fontanals  377793 4702274 
2185 Sant Julià de Lòria Fontanals  377823 4702199 
2186 Andorra la vella Comella  378921 4704428 
2187 Andorra la vella Comella  379068 4705033 
2188 Andorra la vella Comella  379073 4705646 
2189 Andorra la vella Comella  379402 4705502 
2190 Andorra la vella Comella  378610 4705698 
2191 Andorra la vella Comella  378332 4705642 
2192 Andorra la vella Comella  378199 4705091 
2193 Andorra la vella Comella  378222 4704966 
2194 Ordino Llorts  378159 4717531 
2195 Ordino Llorts  378182 4717539 
2196 Ordino Llorts  378215 4717547 
2197 La Massana Pal  373649 4710200 
2198 La Massana Pal  373669 4710158 
2199 La Massana Pal  373737 4710322 
2200 La Massana Pal  373987 4710387 
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2201 La Massana Pal  373872 4710365 
2202 Andorra la vella Comella  378370 4704800 
2203 Sant Julià de Lòria Riu Runer  378751 4698747 
2204 Sant Julià de Lòria Bixessarri  373541 4705905 
2205 Ordino Llorts  377770 4717432 
2206 Ordino Llorts  378446 4716993 
2207 Ordino Llorts  378146 4716997 
2208 Ordino Llorts  377894 4717542 
2209 Ordino Llorts  378076 4717536 
2210 Ordino Llorts  378037 4717469 
2211 Ordino Llorts  377990 4717411 
2212 Andorra la vella Comella  379328 4705976 
2213 Andorra la vella Comella  379190 4705611 
2214 Andorra la vella Comella  378692 4705596 
2215 Andorra la vella Comella  379121 4704948 
2216 Andorra la vella Comella  379189 4704971 
2217 Andorra la vella Comella  379257 4705108 
2218 Andorra la vella Comella  379348 4705911 
2219 Sant Julià de Lòria Fontanals  375084 4702504 
2220 La Massana Pal  373502 4710841 
2221 La Massana Pal  373473 4710884 
2222 La Massana Pal  373306 4710795 
2223 La Massana Pal  373606 4710897 
2224 La Massana Pal  373285 4710725 
2225 La Massana Pal  373047 4710538 
2226 La Massana Pal  373055 4710575 
2227 La Massana Pal  373205 4710458 
2228 Encamp Encamp  383243 4709324 
2229 Encamp Encamp  383472 4709199 
2230 Encamp Encamp  385459 4710351 
2231 Encamp Encamp  385486 4710331 
2232 Encamp Encamp  385518 4710297 
2233 Encamp Encamp  385356 4710154 
2234 Encamp Encamp  385191 4710080 
2235 Encamp Encamp  384591 4710197 
2236 Encamp Encamp  384660 4710202 
2237 Encamp Encamp  385304 4709258 
2238 Encamp Encamp  385260 4709485 
2239 Encamp Encamp  385271 4709268 
2240 Encamp Encamp  384746 4709705 
2241 Encamp Encamp  384704 4709670 
2242 Encamp Encamp  384485 4709272 
2243 Encamp Encamp  384258 4709298 
2244 Encamp Encamp  384283 4709293 
2245 Encamp Encamp  384310 4709413 
2246 Encamp Encamp  384178 4709289 
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2247 Encamp Encamp  384196 4709293 
2248 Encamp Encamp  384157 4709382 
2249 Ordino Canillo  383205 4713396 
2250 Ordino Canillo  383354 4713496 
2251 Ordino Canillo  384255 4715146 
2252 Escaldes-Engordany Engolasters  383764 4707079 
2253 Escaldes-Engordany Tresoles  381995 4708104 
2254 Encamp Encamp Nord  384616 4710184 
2255 La Massana Arinsal Cubil  373764 4713444 
2256 La Massana Riu d'os  371622 4712929 
2257 La Massana Pal  373155 4711336 
2258 La Massana Pal  373283 4711432 
2259 La Massana Pal  373299 4711352 
2260 La Massana Pal  373188 4711494 
2261 La Massana Xixerella  374562 4712516 
2262 La Massana Xixerella  375185 4712619 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
